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SERVICIO PARTICULAR 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 8. 
E N ZAEAGOZA 
En la exposición de Zaragoza se na 
verificado la inauguración de lámala 
catalana, á cuyo acto asistieron e. Al-
Lde v ios concejales del Ayuntanuen-
to de "Barcelona, pronunciándose con 
tal motivo patrióticos discursos. 
LA CUESTION MARROQUI 
Mediante un cambio de notas diplo-
máticas entre los gobiernos de España 
y Francia, se han acordado ya las ba-
ses que se propondrán para el recono-
cimiento de Muley-Hafid como Em-
perador de Marruecos. 
DE MARRUECOS 
Ha llegado á Larache el crucero 
"Princesa de Asturias" y á Tánger el 
guarda-costas acorazado '' Kumancia. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el teniente general de 
la escala de reserva don Eonualdo Pa-
lacio. 
E l general Palacio estaba condeco-
rado con la Gran Cruz de San Fernan-
do y fué promovido á teniente general 
en 1874. 
"germen de discordia 
. Los amigos personales del general 
Emilio Núñez se ban oonstituído en 
agrupación política, separándose de-
finitivamente del partido conserva-
dor. ¿Por qué razones? ¿Acaso por 
disentimiento en las ideas ó por di-
ferencias de apreciación en determi-
nados puntos del programa? Nada de 
esto. Si así fuera, si la causa de la 
ruptura tuviese* algo que ver con' la 
doctrina, tal vez habr ía motivos de 
más peso para la alabanza que para la 
censura; pero no; las causas son otras 
y de índole por cierto bien inferior, 
como que se trata exclusivamente de 
satisfacer ambiciones propias, de hala-
gar pasiones pequeñas, de erigir en 
norma de conducta polít ica anhelos y 
propósitos de carácter personal. 
Esta actitud de los partidarios del 
general Núñez recuérdanos aquel epi-
sodio de la vida pública del ex-Go-
bernador Civ i l de la Habana cuando 
éste era liberal y se presentaba can-
didato á la presidencia de la Repúbli-
ca frente á don Tomás Estrada Pal-
ma. Entonces los votos de la Conven-
ción tampoco le favorecieron al gene-
ran Núñez, pues si bien alcanzó una 
votación nutrida, la sobrepujó con 
mucho la que obtuvo su correligiona-
rio el general José Miguel Gómez, á 
quien apoyó la mayoría del partido. 
Este desaire de los suyos hirió pro-
fundamente el excesivo amor propio 
del señor Núñez, quien no encontró 
medio más hábil de hacer ostensible 
su desagrado que desertar de las filas 
liberales é ingresar con armas y ba-
gajes en la triunfante si tuación mode-
rada. 
¿Qué prueba todo esto sino que pa-
ra el general Emilio Núñez y para los 
amigos que le siguen á t ravés de sus 
evoluciones políticas, sobre el interés 
de la Patria y la conveniencia de las 
instituciones fundamentales del país, 
están los anhelos de mando y la satis-
facción de miras par t icular ís imas? 
¿Qué pensar de un hombre que pu-
diendo ser por su posición indepen-
diente y por los arrestos de la volun-
tad propia una gran figura dentro del 
partido en que arraigara, jamás ha 
conseguido ser otra cosa que un ele-
mento de discordia por pretender su-
bordinarlo todo á los caprichos de su 
temperamento y á las exageraciones 
de su ambición desmedida? 
Aún revistiendo escasa importan-
cia política la nueva actitud en que 
se han colocado los amigos del ge-
neral Núñez, convengamos, sin em-
bargo, que es un mal ejemplo que S 6 
ofrece á la consideración de los que 
vienen observando la disciplina de 
nuestros partidos, y puede ser un gér-» 
men de discordia que entorpezca el l i -
bre funcionamiento del futuro gobier-
no cubano, colaborando involuntaria 
pero eficazmente en la obra anticuba-
na de aquellos elementos que preten-
den estorbar por medios ocultos que en 
Cuba se constituya una República con 
sólidas garantías de estabilidad y con 
todas las prerrogativas inherentes á 
una auténtica soberahía. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
2 de Sepitienrbre. 
Hay que apuntiairle otro tanto á Mr. 
Bryafli, el caadida'to democrát ico—y 
perpetuo—á la Presidemxm; pero 
apumtársiek) •con ciertas salvedades que 
son de justicia. 
Mr. Bryan, en amo de eus últimos 
discursos ha censurado que el partido 
repuíbiieano hiaya aumentado excesi-
vamente los gastos públicos. Tieoie ra-
zón; pero antes que él habían censu-
rado eso dos repuiblicanos de 'méri-
to y de carácter independiente, el se-
nador Hale y el representante Taw-
& e j ; quienes dieron sus lecciones de 
toreo en 'la cabeza del toro. Esto es: 
eritictairou ed aumento de gastos en el 
Conigreso y cuando lo proponía su pro-
pio partido. Esta es la primera reba-
ja que requiere el tanto apuntado á 
Mr. Bryan. 
Y es la segunda que, en el Ooaxgre-
so, los correligionarics de Mr, Bryan 
no mostraron el menor oelo en contrn 
del derroche; hasta contribuyeron á 
él, porque en este país , como en lo-
dos, los legisladores son más dados 
al rumbo—á -cosía 'del pueblo, por su-
puesto—que los gobernantes. La ra-
zón es obvia; senadores y diputados 
votan gastos; pero los que ticruen que 
buscar el dinero piara pa^ar esos gas-
tos son los miiiíisfcros de Hacienda 
Por esto, en Inglaterra, que es do las 
grandes najeiones la que tiene mejor 
Haícienda, la iniciativa, en punto á 
g.üiSitos é ingresos, se le reserva exclu-
sivamente ud, gobierno. La Cámara de 
ios Comunes puede aproibar ó desechar 
los presupuestos y derribar al gobier-
no; pero -como no lo va á derribar ca-
^a dos meses y por una partida para 
escuelas ó un crédito pana unifonnes, 
está conten'ida en su tendencia al de-
rroche y lo que siempre prevalece, 
en materias de Hacienda, es el pian 
del gobierno, que, aüí, es verdadiera-
•mente responsable y, además, gobier-
na de venas. En los Estados Unidos 
existe una especie de difusión de la 
aocióri guibernam'enrtaJ, por la cual la 
responsaíbi'lidad no aparece por parte 
uilguna y unos cuantos comfités de lias 
Cámaras, mantgoneadios por los caci-
ques, se despachan á su gusto. 
Lo repet i ré una vez m á s : de todas 
ias grandes naciones, ninguna, excep-
to Rusia, está tan mal gobernada y 
administrada como los Estados Uni-
dos. Y esto, lo mismo cuando mandan 
•los repuMieanos que cuando mandan 
los demócratas . No se acabar ía el de-
rroche si Bryan fuese elegido presi-
dente ; de lo cual no hay que deducir 
que á mi me pareciese mal que, ahora, 
luesen derrotados los repuiblicanos; 
ni , tampoco, que no merezca laplauso 
lio que Mr . Bryan ha dicho contra los 
excesivos gastos .ptibdicos. Es una bue-
na propaganda; y siempre es algo que 
(hasta los vicáosos denranciea el v i -
cio. 
Mr. Bryan atribuye ei derroche, en 
gran medidfa', ai imperialismo. Bien 
atribuido; pero el imperialismo tanto 
es obra de ios demócratas como de los 
republicanos, ponqué salió de la gue-
rra contra España, que, como he d i -
cho en más de una ocasión, fué a ú n 
más obm de los primeros que de los 
£egundos. E l partido democrát ico es-
taba, de 1896 á 1898, en l a oposición; 
y dividido y desconcertado y desacre-
ditado, por la inmensa tonter ía de la 
acuñación ilimitada de plata, tonte-
ría predicada por Mr. Bryan. Ése par-
tido apeló á la patr ioter ía , para hacer 
olvidar sus dieenejones y para crear 
dificultades á los republicanos; los 
cuales, para no quedarse tatrás, tuvie-
ron también que dar la nota " jingoís-
t a . " Esto, sin coaltar con que un pre-
sidente demócrata, Mr , Cleveland, 
fué quien ináció la política de inter-
vención en la cuestión cubaraa.. Ahí 
está el origen de la actual evolución 
ó fase imperialista; porque, antes, ha-
bía habido otras. 
Hasta ahora,, los resultiados de esa 
poiítica, en números y para los bolsi-
llos de los contriíbuyentes, son estos: 
boy se gasta, al año, en Guerra y Ma-
rina, 120 (ciento veinte) millones de 
pesos más que en 1897; «1 año ante-
rior ai de ia guerra con España. Que 
una parte de ese aumento corresponde 
al derroche, lo tengo por indudable. 
"Impurezas de la realidad," decía \ 
Castelar. Pero 3a parte mayor está • 
justificadia; porque no se puede "ha- | 
oer" imperialismo sin ser fuertes por 
mar y t ierra; y es tarde ya para dejar 
de hacerlo, habiendo cargado con 
Puerto Rico y Filipinas, emprendido 
la construcción del Canal de P a n a m á 
y contra ído la obligación de policear 
á Cuba y oíros pueblos ligeros de cas-
cos. 
Pero donde se ha derrochado más 
ha sido — y aá-gue siendo—en los .gas-
tos civiles, mucihos de los cuales son 
gastos electorales. Se ha votado tra-
bajos públicos que no hacían falta, pe-
ro que servían para pescar votos. Se 
ha creado ofi-cácas kmtiles y se ha re-
cargado de persoml á Jas que y?a ha-
b í a Este dato "cuenta ¡toda la histo-
r i a " cerno se dice aqu í : durante la 
presidencia de Mr . Me Kinley había 
"diez m i l " empleados federralee; aho-
ra hay "noventa y nueve m i l . " Se 
está en camino de afraucesar á esta 
república, convirt iéndola en una re-
pública burocrát ica . 
Lo que, principalmente, ha hecho 
posible el derroche ha sido el siste-
ma proteccionista. Aunque hubiera 
muchas ganas de gastar, los legislado-
res se hubieran quedado con las ganas 
si los ingresos aduaneros no les hubie-
sen proporcionado ed dinero necesario. 
Son ingresos indirectos; esto es, insi-
diosos y llenos de alevosía. Si para ob-
tener recursos hubiera habido que re-
cargar los impuestos directos, se ha-
br ía tenido que i r con más tiento. E l 
comtribuyente, al pagar, cada año, su 
recibo, hubiera visto como subía su 
cuota y h/uíbáera pedido explicaciones. 
Un sistema fiscal perfecto—y el único 
propio de un pueblo l ibre—sería aquel 
en que no hubiese más contribución 
que la directa y todo recibo de contri-
bución llevase en el respaldo un ex-
tracto del presupuesto de gastos. Así 
no se pagar ía á obscuras. 
X . Y . Z. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
La situación política de Portugal no 
ha entrado aún en los derroteros de 
paz y tranquilidad que se esperaba 
con el advenimiento al trono del prín-
cipe Manuel 
No era posible tampoco, dado loa 
sucesos que se desarrollaron en Lisboa, 
sucesos que motivaron la muerte del 
rey Carlos y de su hijo primogénito, 
que la situación se presentase clara 
hasta pasado cierto tiempo, único 
arréglalo todo' ' en las cuestiones gra-
ves. Pero de haber habido una maco 
hábil, un gobernante experto, un hom-
bre de Estado capaz de hacer frente á 
los difíciles problemas planteados en 
Portugal, n i se hubieran dado cu Jas 
Cámaras Jos malos ejempJos de todos 
conocidos n i el prestigio de Ja monar-
quía hubiera sufrido menoscabo algu-
no con declaraciones que atañen á la 
persona del monarca y con detalles de 
carácter íntimo de un efecto desastro-
so. 
Y que no existe ese estadista y mu-
cho menos el partido de confianza al 
que se entrega la salvación de Ja so-
beranía en Jos casos de dificuJtades 
graves, Jo prueba el hecho de haber 
quienes abogan porque eJ exdictador 
Franco vueiva á Portugal para soste-
ner, si no política activa y personal, la 
cohesión necesaria entre los compo-
nentes de su partido. 
Esto no se ha hecho público n i nadie 
autoriza está opinión que es exclusiva-
mente nuestra, pero se deduce de lo 
que publica el Diario Ilustrado de Lis-
boa que, refiriéndose á la noticia de 
que algunos exministros regenerado-
res i rán á Biarritz para saludar al se-
ñor Franco, dice: 
"Nuestros amigos que vayan á B i a - ' 
r r i tz para hablar con nuestro antiguo 
jefe, van á cumplimentarle como ami-
gos particulares, 
^ No van á tratar de asuntos po-
líticos, parque el señor Franco no 
quiere oir hablar de ellos desde que 
abandonó la política. 
E l señor Franco no tiene n i quiere 
tener intervieneión alguna, directa 
ni indirecta, en la marcha de la po-
lítica, n i en los destinos del partido 
regenerador, 
'Cuantas noticias se digan en con-
trario, son completamente ínexao-
I tas," 
j Esto, en fuerza de negarlo, es una 
I afirmación que al más lerdo se le al-
! canza. En buen castellano viene á 
ser una demostración de las llama-
das por el sistema de reducción al 
absurdo, que empieza negando aque-
llo mismo que se propone demostrar. 
Hay que tener en cuenta que Juan 
Franco está en comunicación cons-
tante con sus amigos políticos. Y esto 
revela que, lejos de eliminar su in-
fluencia á toda acción propia en los 
asuntos de su país) el expresidente 
del Consejo se cree todav ía con apti-
tudes para jugar papel importante en 
la política portuguesa y tiende á pre-
parar el escenario en que ha de rea-
parecer. 
Quizá no se atreva el señor Franca 
á presentarse en Portugal; puede 
darse por seguro que no sa ld rá de Pa-
rís. Pero desde allí seguirá rigiendo 
su partido y cuando, ya reorganiza-
do este, se encuentre en condiciones 
de intentar fortuna, es probable que 
lo^ haga, y lo que es más probable 
aún, quizás no sea tan mal recibido 
por los enemigos del trono como por 
los que se dicen sostenedores de los 
brillos de la Corona, 
¡Y es que hay afectos que matan! 
B A T U R R I L L O 
En la cesantía del Secretario de la 
Junta de Educación de Santo Domin-
I go, decretada sin motivo n i "quorum'* 
j legal, se advierte un procedimiento ar-
I bitrario, injusto y disparatado; pe-
i ro no nuevo. Es la eterna propensión 
I de nuestros pol í t icos: adueñarse^- de 
los organismos oficiales, no para lle-
var á ellos iniciativas fecundas y so-
luciones cuerdas, sino para lanzar al 
arroyo á empleados cumplidores y co-
locar en su lugar á ahijados, las más 
de las veces sin aptitudes n i prepara-
ción. 
Precisamente dictó el Secretario se-
ñor Leopoldo Cancio su Circular de 
Mayo de 1903 por eso: porque al ce-
lebrarse las elecciones escolares y va-
riar el color polít ico de algunas Jun-
V í v e r e s - F r e s c o s - B a r a t o s 
todos de 1? c a l i d a d y b i e n pesados 
es e l L E M A d e l g r a n a l m a c é n 
P R O G R E S O D E L 
Por centenares se cuentan las casas de familias que proveen 
sus despensas con víveres que "El Progreso del País" importa; 
por su clase, por su baratura y por la garantía que presta de qué 
todo artículo que no sea del agrado del parroquiano se recoge y 
cambia ó se devuelve su importe. 
V é a n s e a l g u n o s p r e c i o s : 
Puntas de espárragos Biojanos 20 cta. Pepinos franceses pomo grande 20 cts. 
Id- id. id. chico.. 15 „ 
Sardinas sin espinas X L t a . . . . 2o ,, 
Crema de Marrón glacé 40 
Salchichas Lubeck con repollo 60 „ 
Id. con berza colorada... 50 
Aceitunas rellenas, pomo. 30 „ 
Anchoas en aceite 30 
Peras de California, lata. 20 „ 
Petit pois muy fiuos, lata de 
1% l ibra 25 
Habichuelas finas, lata de 1% 
l ibra : 20 
Ostiones, lata de 36 18 
Kiquísima sopa de tomates 18 
Calamares muy finos 15 
Tomates en latas de 2% libras 20 
E l surtido es inmenso en general y recomendamos nuestro inmejorable 
CAFÉ, sin duda el mejor que se expende así como también las G E L A T I N A S 
INGLESAS. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
C28&7 
7 8 , C A L I A N O 7 8 
alt tS-25 Ag 
D e t é n g a s e y l e a 
Se acaban los lotes de retazos casi re-
galados. 
Cutré y crea ancha de primera, la pieza 
con 5 4 varas $4.00. 
Camisas de irlanda y vichi blancas 6 
color, con bolsillos á $1 y $2.00. 
Verdadera liquidación de flores y cin-
tas á mitad de precio. 
Guantes calados, finos y largos á 60 cts. 
Montecarlos bordados, largos de waran-
dol $5.00. 
Sayas preciosas de warandol desde $1 
á $2.50, 
Montecarlos negros tafetán, desde $5. 
á $26.50. 
ATENCION: El gran regalo del sábado 
5, tocó al señor Javier Cruz, vecino de 
Independencia 11, en Managua. 
Medias patente negras y en colores lar-
gas, para niñas á 15 cts. y finas, especia-
les á 20 cts. 
Warandol 10 ¡4 superior y alemanisco 
8¡4 á 30 centavos. 
Trajes piqué y holanda, para niños y 
jóvenes, desdo $1.60 á $3.00, 
Trajes dril crudo ó blanco á $3.50 y 
$4.00 de fillipina 6 saco. 
Filipinas crudas 5 blancas & $1.80 y 
$2.00. 
Sacos verano á 80 cts. y de alpaca, bue-
na confección, desde ^2,50, 
Trajes de la mejor muselina inglesa ó 
casimir á $15.90 oro y de gerga, vicuña 6 
casimir, desde $8 á $30,00. 
Corset Warner lavable, no se oxida, 
desde $1,50 á $7.00 por grande que sea 
lo hay. 
Creas de hilo con 30 varas ancha á 
$3.60 y más finas á $4,50 y $5,50 el nú-
mero 5,000 especial, 
Encages y tiras bordadas, gran liquida-
ción desde 2 centavos, muy anchas. 
La perfumería casi regalada. Visítenos 
y no le pesará. 
E D E N P A R Í S 
fieplnno y Znlnsta. Parpe Cntrft 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a 
Esta casa recibe sus semillas directamente de los cultivadores y por esa razón, además de ofrecerlas con 
la seguridad de que son acabadas de cosechar, puede hacerlo en condicrones más ventajosas que nadie. 
ALBERTO R. L A I G W I T H Y Cia. 
3043 
0'REILLT 8 7 . - T E L E F O N O 3238 
alt 6 1 
T I N T U R A O R I E N T A L 
X» A . M !E3 O ÜFL 3 3 lEJ T O X> S 
DEJA A L C A B E L L O S ü BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
St|4 
L A C U B A N A 
E S T E MES HEMOS VENDIDO UNA GRAN CANTIDAD DE LOSAS PARA 
E L REAL COLEGIO DE B E L E N Y OTRA GRAN CANTIDAD PARA LOS R. R. P P 
ESCOLAPIOS DE GÜANABAC0A. LOS QUE AUN DUDEN DE LA BONDAD DE 
NUESTROS MOSAICOS TIENEN LA PALABRA. 
C, 3114 alt. 3-8 
S a n F e l i p e N . 1 . • - A t a r é s , H a b a n a • - T e l é f o n o 6 , 2 5 5 
P R O P I & T A R I O S : 
c 3070 
L a d i s l a o D i a z y H n o , y P i a n i o l y C a g i g a . 
alt 4 St 
a m p a r a s 
PARA GAS Y ELECTRICIDAD. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . 
S a n R a f a e l 2 2 . 
B O R N S T E E N 
O B R f t P I f t 43 
BOMBAS 7 1 0 T 0 S E S ELECTRICAS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de luz y fuer/; i . 
2893 üt isp A b a u i c o s y V e n t i i a d o r e í o l j a t r i a o á 
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tas. lo primero que pensó fué que 
debían «or lanzados los servidores 
más iMles de la causa educacional, si 
no eran personas gratas al caciquis-
mo local. 
Y no obstante esa Circular y los in-
formes fsivorables de los Superinten-
dentes, alguna otra vez se cometió la 
torpeza de separar á empleados que? 
conociendo al magisterio del Distrito, 
y las necesidades y conveniencias de 
la enseñanza, estorbaban á la codicia 
de aspirantes, no siempre inteligentes 
y hombres morales. La polí t ica ruin 
lio ha querido respetar en Cuba n i á 
la escuela, que en todas partes es 
inst i tucián nacional, de alta trascen-
dencia y de todas consideraciones dig-
na. Seguro estoy de que, sin la protes-
ta de millares de conciencias y la ame-
naza del ridículo ante el mundo cul-
to, ya estos pretensos estadistas cu-
banos habrían derogado las disposi-
ciones que regulan la función univer-
gitaria, y a cada cambio do gobierno 
tendríamos una renovación total de 
Catedráticos, no importara la sapien-
cia de los cesantes y la ignorancia de 
los atrevidos. Para esta polít ica no 
hay derechos sagrados ni considera-
ciones morales y patr iót icas , atendi-
Cierto es que los Secretarios de Jun-
tas de Educación no son empleados 
técnicos en el sentido estricto de la 
palabra; pero son aptos por su inte-
ligencia y su práct ica para saber qué 
maestros cumplen y saben, y por el 
dominio de la estadíst ica están más al 
cabo que los Superintendentes mismos, 
de las deficiencias escolares y sus mo-
tivos. Son los intermediarios entre el 
niño y el maestro y entre los padres 
y la Junta. Son los fiscales de la asis-
tencia á clases, y los representantes 
de la ley ante el Juzgado, cuando el 
precepto constitucional de la enseñan-
za obligatoria y la prescripción de la 
Orden 368 se violan. 
Además, han de ser honrados; men-
sualmente reciben y distribuyen che-
ques por algunos millares de pesos, 
que podr ían cobrar con firmas apócri-
fas, y huir ; que pueden demorar im-
punemente en sus bolsillos con daño 
de los interesados. Son guardadores 
del material escolar, también por mi-
llares do pesos, que no se roba r í an ; 
pero que pueden tener en mal estado, 
entre humedad y polvo, con perjuicio 
del Estado. 
Y son furnimente, cuentadantes; in-
dividuos que prestan una fianza— 
hasta de dos m i l pesos—cuyas cuen-
tas aprueba muy de tarde en tarde 
la Intervención General, y á quienes 
no puedo sustituirse frecuentemente 
en estricta moral. Porque si el Secre-
tario aporta una cantidad para res-
ponder á su manejo, y las cuentas de-
moran un año en ser examinadas ¿con 
qué derecho esa cantidad sería reteni-
da un año después de la arbitraria ce-
sant ía? Si es una Compañía la fia-
dora, dado que él paga por adelanta-
do el interés anual de la garan t ía i con 
qué razón se le expulsa, después del 
gasto? ¿ni por qué el garante de jará 
de ser responsable, desde que otro ad-
ministro aquellos bienes ? 
Para estos decretadores de cesan-
t ías todo eso no tiene importancia; 
para los hombres justos sí . Para ellos 
no significa nada que un servidor leal 
se sepa de memoria todas las cuestio-
nes de su oficina, y pueda evacuar á 
vuelta de correo las órdenes y consul-
tas de la Superioridad, mientras otro, 
aprendiz, entorpezca los servicios y 
trastorne las funciones locales. 
Las Juntas más prestas á separar 
empleados y desobedecer preceptos, 
son aquellas que rara vez acuerdan al-
go fiavorable á la educación de la ni-
ñez. Lo corriente es que transcurra 
un año sin que se r eúna número de 
vocales suficiente para las sesiones. 
Pero cuando la época de contratar 
maestros y casas llega, el " q u o r u m " 
se logra sin esfuerzo: desde el comité 
vienen hechos los nombramientos y 
convenidos los alquileres. Una sim-
ple vacante de conserje, con cinco pe-
sos de sueldo, determina secreteos, in-
trigas y el favor polít ico. Y entriste-
ce el alma ver con oué unanimidad 
hombrea serios y pa ' es de familia, se 
confabulan para f h a r á la calle á la 
viuda infeliz, a l anciano y al manco, 
que con aquellos cinco pesos siquiera 
no se moría de hambre, para dar el 
puesto á otro, n i más cubano, ni más 
desdichado, ni más digno de lást ima. 
Afortunadamente, hace tiempo que 
no vivo en pugna con esas miserias: 
afortunadamente en mi pueblo bace 
tiempo que la pas ión y la injusti ia no 
se manifiestan en ese aspecto de la 
vida públ ica ; pero parece que en San-
to Domingo se ha manifestado con 
i guales bríos que en 1903 y en 1905 
la torpe propensión. Y contra ella de-
be levantarse la protesta de los hom-
bres honrados, sean Secretarios, sean 
maestros ó sean barrenderos los po-
bres sacrificados. 
Insisto en que la ley de empleados 
FLORES N A T U R A L E S 
Flautas y semillas de todas olaaes. 
t fcu t. coronaR, ramoA, cruces, etc., « t i 
Alberto R. Langwith C? 
O 'Keillv 87. Teléfono 3238. 
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ha debido ser de las primeras pro-
mulgadas. 
Pero una ley que alcanzara á todos 
los servicios de carác te r nacional, que 
^-ntara para todos los servidores inte-
ligentes y honrados el principio de la 
inamuvilidaii. y hasta que privara del 
fjcivicio del sufragio á los servidores 
del Estado. 
Se habla de democracia, de dere-
chos cívicos, de libertad del pensa-
miento. Pues bien ¡ qtiien no quiera de-
ja r de votar, renuncie al destino. Las 
fuerzas armadas no votan, y son ciu-
dadanos dignos sus componentes. 
Francia es república, y hace algo de 
eso. 
Libre es el hombre de ganarse el 
pan con el sudor de su frente, fuera 
de las oficinas: deje estas para los que 
optan por ser servidores de la admi-
nistración, y hngan ellos toda la polí-
tica que quieran. 
Cuando el empleado no pue<la ser 
separado sin expediente, oyendo sus 
descargos y resolviendo autoridad 
competente; y cuando él no tenga que 
congraciarse con los políticos para 
conservar el comedero, habrá más leal-
tad y más constancia en el servicio 
y se habrán reducido considerable-
mente las fuerzas corruptoras del ca-
ri(;uismo local, tan exigente y tan 
irreflexivo ahora como en plena Co-
lonia. 
JOAOTTS N . ARAMBTJRÜ. 
~ in> ^a»! 
E l que t o m a la c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
GORBED DE E S F A M 
AGOSTO 




En el Centro nacional español rei-
na excitación extraordinaria á conse-
cuencia del suelto publicado por " E l 
D i l u v i o " contra los "forasteros." 
Dicho suelto apareció ayer en el pe-
riddico citado, y contenía los más de-
nigrantes epítetos para hijos de otras 
regiones que viven en Barcelona. En 
su vista ,algunos de éstos, y adeniás 
la junta del Centro nacional español, 
se personaron en la redacción de " E l 
D i l u v i o " con ánimo de exigir aclara-
ción ó rectificación á los conceptos 
vertidos en el suelto de referencia, pe-
ro no pudieron quedar satisfechos por 
no encontrar á n ingún redactor en la 
casa. Esto excitó más las ánimos. 
" E l D i l u v i o " publica hoy una acla-
ración, afirmando que empleó la pa-
labra "forasteros" dir igiéndose úni-
camente á un diario local de la ma-
ñana. / 
Los términos de la aclaración no 
han satisfecho, y esta m a ñ a n a se reu-
nieron en el Centro nacional varios 
socios para resolver este asunto y es-
tudiar los medios convenientes de aca-
bar con las ciampañas ant ipatr iót icas 
de ciertos elementos. 
Se acordó presentar á la junta di-
rectiva del Centro una proposición 
que abarque los extremos siguientes: 
Entablar querella criminal contra el 
autor del suelto, cuya rectificación no 
aceptan; publicar un manifiesto de 
protesta contra estas campañas ; nom-
brar una comisión que visite á las au-
toridades barcelonesas expresándolas 
el disgusto por dichas campañas ; ha-
cer un llamamiento al resto de Espa-
ña en este sentido; indicar al gobierno 
la necesidad de intervenir en evita-
ción de mayores disgustos, y desig-
nar una comisión de personas respeta-
bles que, previa audiencia concedida 
por el rey, se traslade á San Sebastián 
para expresar á Don Alfonso el verda-
dero estado de los españoles no cata-
lanes residentes aquí. 
Créese que la junta, despmés de es-
tudiar la proposición, convocará á un 
meeting. 
A la reunión asistieron numerosos 
representantes del comercio, la indus-
tria, el foro y las letras, pero ningu-
no catalán. 
Periodistas franceses en Zaragoza.— 
Llegada de los periodistas.—En el 
Ayuntamiento.—Visita & la cate-
dral.—Banquete en su honor. 
Zaragoza 15. 
En el rápido de I r ú n llegaron ano-
che á esta capital los representantes 
de la Prensa del Mediodía de Francia. 
En coches, ar t ís t icamente decora^ 
dos por la Sociedad de t ranvías , sa-
lieron á recibirlos á la estación del 
Arrabal las Comisiones del Comité de 
la Exposición, los redactores de los 
periódicos diarios, varios individuos 
del Comité de La Prensa y una Comi-
sión del Ayuntamiento, presidida por 
el alcalde. 
MMÜEL ALMEZ GURCIA 
ABOGADO T N O T A R I O 
Abobado de la Km presa Diaria da 
la Mat-ina, y AboguUo y Notario del 
Centro Asiuriano. 
CUBA 29. altos. 
S E M I L L A S FRESCAS D E H O R T A L I Z A S 
Be acaban de recibir por los ú l t imos rapores procedentes de los Estados 
Unidos, Francia . Alemania y Espafta. 
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Este dió la bienvenida á los perio-
distas franceses en nombre de Zara-
goza. 
Los expedicionarios marcharon á los 
hoteles, donde se les tenía preparado 
íilojamiento, y detsde allí han salido 
después para i r á cumplimentar al 
Ayuntamiento. 
Terminado este acto de cortesía, han 
ido á visitar la catedral y el templo 
del Pilar. 
Hoy comenzarán á visitar la Expo-
sición. 
E l Comité de La misma les obsequia 
esta noche con un banquete en el Gran 
Casino. 
Se han organizado varios festejos 
en honor de los citados periodistas 
franceses, que se muestran muy re-
conocidos por log agasajos de que son 
objeto. 
E l parque de aerostación militar.—De-
talles de las experiencias. 
Jaca 15. 
Las experiencias realizadas en estos 
días por el Parque de Aerostación mi-
l i tar de Guadalajara luán constituido 
una novedad interesante. 
De dos clases han sido las experien-
cias: unas reducidas á reconocimien-
tos nocturnos de los terrenos limítro-
fes al fuerte de Rapi tán , empleando 
los proyectores eléctricos, y otras á 
reconocimientos diurnos de los mis-
mos terrenos, por medio de ascensio-
nes en globos cautivos. Las primeras 
realizáronse el juéves y viernes últi-
mo y anteanoche, iluminando la poten-
te luz del reflector toda la ciudad y 
sucesivamente la cuenca del río Ara-
gón y las gargantas de Vi l l auúa ; las 
segundas tuvieron lugar desde el jué-
ves hasta el martes inclusive, en la 
Ciudad la primera, presenciadas por 
el capi tán general de Aragón, y en 
la cumbre y falda de Rapi tán después, 
yendo en todas ellas tripulado el glo-
bo cometa por oficiales del Parque y 
por otros oficiales, á quienes se per-
mitió la ascensión, dando así una prue-
ba de galnter ía y consideración á la 
guarnición de Jaca. 
La ascensión primera, verificada 
por el capi tán Gordejuela, fué emocio-
nante, por las circunstancias atmós-
féricas en que se realizó. No incurri-
remos en las exageraciones de algu-
nos 'periódicos, para quienes el globo 
del señor Gordejuela volvió á tierra 
hecho unos cuantos jirones, después 
de haberse elevado en medio de una 
atmósfera tormentosa y huracanada, 
narrando una ascensión que más bien 
hubiera sido de locos que de valientes 
é instruidos pilotos; demuestra poco 
conocimiento de la pericia é ilustra-
ción científica de los jefes y oficialas 
del Parque quien suponga que en esas 
condiciones se hubiera hecho una as-
censión por pura experiencia; pero sí 
diremos que la serenidad del capitán 
Gordejuela y su prác t ica de navega-
ción aérea, le permitieron volver á tie-
rra sin contratiempo, cuando el fuer-
te viento que se desencadenó, estando 
en la atmósfera, hizo por unos mo-
mentos temer otra cosa. 
Las demás ascensiones se han hecho 
con un tiempo hermoso, no siendo po-
cos, de los numerosísimos espectado-
res que las presenciaron, los que sen-
tían envidia de los que iban en la 
barquilla, por no poder acompañar-
les. 
E l Parque ha estado dos días acam-
pado en el monte de Bapi tán , y como 
final de este período de maniobras, 
ha soltado un globo libre, que pilotea-
ron los ya notables aeronautas seño-
res Herrera, capi tán de Ingenieros y 
Balbós. teniente de Art i l ler ía , agre-
gado al Parque. 
Ambos oficiales, y con ellos sus com-
pañeros, hubieran deseado poder reco-
nocer desde el globo toda la cordille-
ra pirenaica de esta parte de Espa-
ña y aun de Francia; pero el viento 
no les ha sido propicio, y el globo, cu-
ya inflación presenció numeroso pá-
blico, convenientemente preparado, se 
fué elevando majestuosamente desde 
el terreno que hay encima de la es-
tación del ferrocarril , sobre el espa-
cio y tomó la dirección SE. E., de-
biendo haberse internado, cuando es-
cribimos estas líneas, en Cataluña. 
Renunciamos á describir el momen-
to de la elevación de este globo, y 
aquel en que la cuerda de arrastre, úl-
timo asidero del globo á nosotros, de-
jó de tocar tierra. E l silencio que si-
guió á la voz de " ¡ a r r i b a ! , " dada por 
el oficial señor Mulero, que dirigió 
los preparativos, y aquellas docenas 
de cabezas descubiertas, mientras los 
oficiales pilotos saludaban mili tar-
mente, dicen más que cuanto aquí pu-
diéramos escribir. 
Noticias t ra ídas por palomas men-
sajeras, dan cuenta de que el globo 
libre " U r a n o " tuvo que descender, 
obligado por fuerte tormenta, á seis 
kilómetros de Bielsa (Boltaño,) sin 
novedad. 
Los jefes y oficiales del Parque ae-
rostático han salido hoy para Can-
franc y Coll de Ladrones, donde conti-
nuarán las experiencias. 
Las fuerais de Ingenieros se com-
ponen de ](>0 hombres, que han sido 
muy obsequiados por el vecindario. 
Las autorioAdea y personas princi-
pales de la población prodigan sus 
atenciones á los dignos jefes y oficia-
les del Parque aerostát ico. 
L a calderilla en auge 
Madrid 
No deja de tener interés el siguien-
te sucedido que refiere " E l M u n d o : " 
"Cuando creíamos que el asunto do 
los duros no daba hoy "de s í " más 
noticias que las relatadas, en la puerta 
del Banco tropezamos con un perso-
naje de significación en la casa al mis-
mo tiempo que del patio salía un ca-
rro de mudanzas cargado de sacos de 
dinero, 
—Duros, i eh?—dijimos al del Ban-
co. 
—No. señor—replicó éste.—Perros. 
—¿ Cómoí 
—Perros, 15.000 kilos de perros. 
—¿Y adonde va á ladrar esa jau-
ría? 
—Sale para Sevilla esta noche. 
—¿Hay allí escasez de calderilla? 
—Lo que hay es el efecto más no-
table de la recogida. 
—¿Qué es ello? 
-Sencillamente, que la calderilla 
tiené en la capital andaluza un premio 
de 2 1|2 por 100. 
—¿Pero eso es cierto? 
CJiertísimo, y por ello se envían hoy 
esét 300,000 pesetas en monedas de 
cobre para poder satisfacer la extraor-
dinaria demanda que se hace de esta 
clase de moneda por escasez de frac-
cionaria de plata, pues los duros son 
allí mirados con tan extraordinaria 
desconfianza, por temor á que resulten 
de la tierra, que muchísimas gentes 
prefieren á los "discos*' de plata los 
de cobre, y por cada dos duros en cal-
derilla dan en muchos establecimien-
tos de dicha ciudad chis duros «M) pla-
ta y un perro chico. 
—Un colmo." 
Motín de bribonas 
Madrid 16. 
En las primeras horas de la noche 
<! 1 ayer y con pretexto de que en la 
Cárcel de Mujeres existe una epide-
mia de no sabemos qué enfermedad, 
se amotinaron todas las quincenarias 
recluidas en el establecimiento por 
faltas á la moral y á las buenas cos-
tumbres. 
Comenzaron por proferir gritos 
destemplados, negándose á comer y 
ú acostarse. 
Las Hermanas de la Caridad tra-
taron de calmarlas y convencerlas de 
que lo de la epidemia era una patra-
ña | pero lejos de conseguirlo, aumen-
taba, el alboroto en perporciones tales 
que el escándalo se oía en todas las 
calles cercanas á la Quiñones. 
Las bribonas habían organizado una 
juerga en toda regla; cante y baile 
flamenco por todo lo alto, sin que fal-
tara el obligado acompañamiento á 
palo limpio sobre los muros, las puer-
tas y los muebles. 
En vista del estrépito de los gol-
pes y del gri ter ío ensordecedor, se re-
tiraron las hermanas, amenazándolas 
con la intervención de la guardia de 
la Cárcel. 
No se intimidaron con la amenaza, 
sino que, por el contrario, redobla-
ron sus manifestaciones tumultuosas, 
y como no era cosa de que la fuerza 
cargase sobre las manifestantes, el je-
fe de la prisión acudió en consulta al 
Gobierno civi l . 
A todo esto, eran ya las tres de la 
madrugada, pues la " j u e r g a " ha du-
rado nada menos que siete horas. 
Consultado el gobernador telefóni-
camente, no halló de momento solu-
ción al conflicto, porque, efectivamen-
te, no la tenía t r a tándose de elemento» 
irreductibles; más como no era posi-
ble que se prolongara ta l estado de 
cosas, siquiera en atención á los ve-
cinos de los alrededores, que no po-
dían descansar, dispuso el marqués 
del Vadillo que inmediatamente fue-
ran puestas en libertad las alborota-
doras. 
Imagine el lector el júbilo con que 
recibirían la agradable noticia. Gri-
top, carcajadas, vivas al gobernador y 
todo género de manifestaciones de en-
tusiasmo. 
A las cuatro de la madrugada, libres 
las mujeres y en número considerable, 
recorrieron en tr iunfo las calles de la 
vil la y corte cantando victoria y pro-
metiéndose repetir el espectáculo en 
la primera ocasión. 
L a construcción de la escuadra. 
Oviedo 16. 
Hoy se celebró la asamblea magna 
para pedir p rór roga en el concurso de 
construcción de la futura escuadra. 
. Desde las primeras horas de la ma-
ñana la población presentaba aspec-
to extraordinario. Todos los trenes 
llegaban atestados por las comisiones 
alt « 3 - 1 2 
" C u b a C a t a l u ñ a " 
Es la casa donde se saborean los mejores H E L A D O S y donde se 
reúnen las personas de buen gusto y las damas más bailas y elegantes 
de la Habana. £1 salón cito de esta caea, que es un primor, parece por 
las tardes un bouquet de flores. E n él se refresca y se come el mejor 
jamón, salchichón, quesos de todas clases, los dulces que tanta fama 
han dado á esta casa y cuantas golosinas apetezca el gusto más refina-
do ; además CUBA CATALUÑA tiene el surtido más selecto en víve-
res finos y corrientes, vinos y licores y á precios que no admiten compe-
tencia. 
Las familias liarán un buen negocio haciendo sus compras en esta 
casa, que los carros se encargan de llevar al mismo domicilio con la 
prontitud y atenciones que siempre hemos tenido con nuestros estima-
dos marchantes. 
G a i í a n o 9 7 C u b a C a t a l u ñ a , G a l í a n o 9 7 
y representaciones de los Ayunta 
tos. gremios y sociedades. 
Todas estas comisiones fueron reci-
bidas en la estación por el Ayunta-
miento y Cámara de" ('omereio de es-
ta capital. 
Precedidos de una banda de mú-
sica entraron en la población, que es-
taba engalanada, y se dirigieron al 
teatro Campoamor, donde se ha cele-
brado la asamblea. 
El teatro estaba completamente lle-
no. 
Presidió el teniente alcalde señor 
Peso, y á su lado se sentaban los di-
putados señores Celleruelo. Alvarez, 
Alas Pumar iño y Pedregal, los presi-
dentes de las Cámaras de Comercio de 
Oviedo y Gijón, y representantes in-
dustriales y obreros. 
Después de explicar el objeto de 
la reunión el presidente, hablaron los 
señores Aza, presidente de la junta 
de defensa de Trubia; Roza, presi-
dente de la Cámara de Gijón, y San-
tos, por los obreros de Oviedo y Gi-
jón. 
Usaron después de la palabra los 
diputados señores Alas Pumar iño , Ce-
lleruelo, Pedregal, y por últ imo don 
Melquíades Alvarez, que pronunció 
elocuentísimo discurso. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos al defender la necesidad 
de que la escuadra sea construida con 
materiales españoles; los cañones en 
la fábrica de Trubia y el blindaje en 
Asturias. 
Don Melquíades Alvarez dijo que 
su opinión era pesimista en este asun-
to porque no puede fiarse en las rec-
tas intenciones del gobierno, pues aun-
que prometió simultanear la construc-
ción de la escuadra con el fomento 
de obras é instrucción, no lo ha cum-
plido. 
Dijo que era difícil conseguir lo que 
se pretende, por carecer Asturias de 
independencia política para hacer pe-
ticiones enérgicas como las hacen los 
catalanes. 
Terminados los discursos se leyeron 
numerosas adhesiones de Ayuntamien-
tos y diputados que no pudieron asis-
ti r . 
Luego fueron aprobadas por unani-
midad las conclusiones siguientes: 
Primero, que se prorrogue el plazo 
hasta el 21 de Octubre para la ad-
judicación del concurso. Segundo, 
que se cumpla lo dispuesto en la ley 
de 14 de ebrero de 1907 sobre protec-
ción al trabajo nacional, y tercero, 
que antes de que se apruebe definit i-
vamente cualquier proposición de las 
presentadas a l concurso se oiga al 
Consejo Superior de la producción na-
cional. 
Los concurrentes al meeting reco-
rrieron ordenadamiente varias calles 
de la población. En el Gobierno civ i l 
entregaron las conclusiones anterio-
res, que serán presentadas también al 
rey en San Sebastián por una nume-
rosísima comisión. 
E n el concurso hípicc.—El maletín 
misterioso.—¡Todo era leche/ 
Bilbao 16. 
A las cinco de la tarde desembarcó 
el rey, vestido de pavuino, en Las 
Arenas y se dir igió en automóvil al 
campo de Lamiaco. donde se celebraba 
la inauguración del concurso hípico. 
Esperaba á don Alfonso una com-
pañía de infanter ía para rendirle ho-
nores ; pero aquél ordenó previamente 
que se retirase. 
El monarca estuvo en el concurso 
con el infante don Luis hasta las siete 
y cuarto. 
En la escalerilla de la tribuna in-
mediata á la regia, vió la policía un 
maletín de cuero, y ¡ qué más quisie-
ron los celosos agentes! ¡ Un cabás 
cerrado en las cercanías del rey! ¡ Ex-
plosivo seguro!. Y los buenos seño-
res tomaron la abandonada prenda en 
sus manos, con la cautela natural, y 
t ras ladáronla á una caseta distante, 
con el piadoso objeto de examinarla. 
Abierto el malet ín con todo lujo de 
precauciones... ¡ ho r ro r ! ¡La cosa 
era realmente para desconfiar! Den-
tro del maletín había nada menos que 
un biberón de leche y algunos paña-
les. 
Cuando ya regresaban los agentes 
á la escalerilla, á f i n de colocar en su 
sitio nuevamente la inofensiva "bom-
ba", se quitaba los ojos buscándola 
una criada de un conocido industrial 
alemán, que la había dejado allí mien-
tras daba una vuelta por la pista. 
La policía tranquilizóse y se sonro-
jó un tanto, pensando tal vez en chu-
par un poco el biberón del "explosi-
v o " y colocarse los pañales. Acasc-
el miedo que pasaron.. . 
E l rey marchó al puerto á la hora 
antedicha y embarcó en el "Gi ra lda" . 
Mañana por la mañana tomará par-
te en las regatas y vendrá por la tar-
de á Bilbao, con objeto 
Lertameu del Trabajo 
Ksta noch? ha asistido S i 
benéfica del teatro Arriacs i ^ 
tuan Rosario }>¡no v ¿ j ^ - p ^'Qj 
Guerra de músicas y U 
El Ayuntamiento de .Üa 
saber que iba á pasar por rn'^ 
de peregrinos para Lourd ' Un 
sabr a recibirle en la esta,- * 
banda municipal, disparo delüpQ < 
demás manifestaciones • 
Los elementos liberales Q11p Slml 
muy numerosos, considerar J011 -
quería provocarles v decjd-f ^ 
trarrestar las alegrías del A 1 
miento. 
En tal estado los ánimos l ^ • 
el tren y su entrada fué ¡a - *• 
un imponente escándalo L * ^ 5 
municipal tocaba en honor ñL i ^ 




reg nos, estos ca aban á coro ^ 
tras UIia <le los lib , 0' ^ 
taba la Marsellesa y el h i m n o V í ? 
go, acompañada por centena 
voces. ^ d« 
La Guardia civi l intervino 
logró imponer silencio. Gracia ' n* 
el tren se detuvo poco, no lleí ^ 
unos y otros á mayores excesos0^0* 
E l diputado integrista señor *í 
chez Marco, que iba con los r > * ^ 
nos, anunció que interpelará sobrff* 
ocurrido al gobierno cuando se ah 
las Cortos. ra* 
P E M O S J GATOS 
Conferencia famniar 
por el P. V. Van Trícht 8. j . 
Señoras, señores, amigos: 
Encuentro "en Buffón estas hemwv 
sas palabras: " E l imperio del h o S 
sobre los animales es un imperio 
timo que ninguna revolución 
echar abajo, porque es el imperio dd 
espíritu sobre la materia. Y este imno! 
rio no solamente es un dereeho de í» 
naturaleza, un poder fundado sobre!«. 
yes inalterables, sino también un don 
de Dios, merced al cual puede recono-
cer el hombre en cualquier momento la 
excelenoia de su propio ser. Porque 
manda sobre los animales, no por ser 
el más perfecto ó el más fuerte 6 A 
más hábil de todas ellos, que si fuera 
solamente el primero dentro del mismo 
orden, se reunir ían los segundos para 
dispmtarle el imperio; sino que reina 
y manda en todos los animales porque 
tiene naturaleza superior. El hombre 
piensa, y desde el momento en que 
piensa, es dueño de los seres que no 
piensan." Hasta aquí Buffón. 
Me diréis quizá vosotros que esta 
consideración es muy seria y poco 
oportuna para inaugurar una confe-
rencia ligera que pueda serviros soli-
mente de descanso. Hacedme el obse-
quio de no asustaros por eso. pue.̂  me 
propongo hablaros de nuestros anima-
les domésticos, y os aseguro que no 
hay otro estudio en que se manifiesto 
con mayor evidencia el poder inmenso 
d^l hombre sobre toda, la naturaleza. 
Claro es que el hombre no infunde en 
los animales domésticos todas las cuali-
dades que lo caracterizan, pero las 
transforma como á él le place; d« 
cuantas propiedades los ha dotado á 
Criador, ni una sola hay que el hombro 
po pueda modelar como mejor le pa-
rezca, siguiendo el impulso de sus n*-
cesidad'̂ s ó el atractivo de sus diver-
siones. Todas las maneja, todas las mo-
difica como un estatuario maneja y 
modifica la mascarilla de una estatua, 
Y no creáis que exagero. Os (iarí 
pruebas de lo que aoabo de anticip»-
ros; pero idómo hubiera podido dejar 
de anunciaros desde el pr inc ip io ,^ 
prodigioso poder y su oígen verdade-
He podido llamar "nuestros familia-
res" á esos animales domésticos. 
qué no? ¿.Xo son verdaderamente déla 
familia? ¿No viven bajo el mismo te-
dio con nosotros, muchísimas veces en 
el mismo aposento y alrededor de la 
misma chimenea? /,Xo les damos d^o-
mer? ¿No los cuidamos con verdaderj 
ternura? / Xo los amamos? ¡Oh! si: K» 
amamos, y aún á veces interormenM 
!«; señalamos sitios muy escogidos y WJ 
colocamos mucho más alto de lo 
conviene en el orden zoológico. 
l'.n mi tierra se critica y se censurs 
mucho la conducta de ciertas 
seraeillas del campo, porque de.ian P»' 
sar semanas enteras sin llamar al i"611' 
co para la aspoaa 6 para los hi jos, y 
ahogan corriendo en busca del vetew 
nario. porque tosió el caballo al entrar 
en la cuadra, de vuelta del trabajo. 
Yo me inclino á creer que á orinas 
del Sambre y del Mosa no se dan 
píos de semejante desorden en los ai<> 
tos doméííticos; pero tanto aquí ooin» 
allá son muy estimados estos animaies» 
forman parte de la familia. 
( C o n t i n w á ) 
R E G A L E N UN O B J E T O DE ALUMINIO 
Hay T e r m ó m e t r o s , Calendarios, Uaveroa, Alfileteros, Joyeros y muchos obje-
tos más, todos fotografiados. 
Pidan a l T E L E F O N O 996 «1 Muestrario de Aluminio do la 
T h e C u b a n C o m r a e r c i a l S y s t e m . C o m p o s t e l a 28 . 
o 3113 alt t4 -8____^ 
L a M e j o r L o c i ó n C o l o n i a 
PARA EL BAÑO Y ASEO PERSONAL 
Muy recomendable para las barberiag. 
E d . P l a n t é . "LA CONSTANCIA" 
Mauriqne » 6 - - T e l é f o n o 1646 H A B A N A . 
Pídanse los poivos de arroz " L a C o n 8 t a n c ! a , , 
c 305'? alt U3-1 Sb 







__Vo sirve — A. G.—Opino 
MAí1U'niiV0le as^e-uran q«e tales ver-
PPino los qui; at€. disparate ho-
U A ¿ — r p creo que 
r í tTvamente. se adivina o 5 . el ^fectivameme ha coude. 
V ' T T ^ J ^ o s f i l - o f ^ cató-
íe íni S c o n f o r t aún sobre sus 
1 Jz—Pernoiita conozco unt. Ban 
' ^ T l W en Orense. Ayimtamientos 
^ n . - ' á Boal Asturias, no nay 
asregaaoi, Doiras. Prelo. Ron-
IttáS-"Ue dinas y Vega de Ouría.—Pi-
da. í!^'af d d anónima es la que se 
r^T^or acciones, no tomándose Ú 
{0 L de ninguno de sus individuos 
^n^ránd -eTu dirección á admi-
• ! «doíes ó mandatarios. Sociedad 
Jnmandita es aquella en que unas 
^r^nas prestan fondos y otras los 
P ^ a n en su nombre particular. Hay 
"V ás sociedades accidentales y socie-
^ , reooilares colectivas. 
Tm—iPara evitar las arrugas? Di-
aue es muy bueno esto: agua de 
l a s 200 gramos; leche esp?a de al-
aras. 50. y sulfato ^ m m a . 4. 
hknélvase. Para lociones.-^, del U 
DLas' Cariátides son unas figuras de 
^ t res con brazos ó sin ellos, decente-
S e vest idas-^egún el señor I n -
^ . t e - u i - o u e en lugar de columnas 
s S n e u también el entablamento o 
Lmisa de un edificio. 
Vitrubio cuenta de esta manera el 
flrÍ£ren de dichas columnas. Kn una . 
^ r a entre los griegos y los P^as. ios 
habitantes de Caria, pueblo del Pelo-, 
ponió, tomaron partido en favor de! 
L persas. Estos quedaron vencidos, y 
] Z cario, E «ron tratados como enem.--
, Z por los -riegos, los cuales les ata-
oaron tomaron la población y pasaron 
á cuchillo á todos los hombres, y las 
mujeres fueron llevadas como esclavas, 
sin distinción de clase ni de estado. 
Los artistas griegos para dejar a la 
posteridad monumentos de esta tern-
We venganza, pusieron en lugar de co-
lumnas figuras que representaba las 
carienas ó cariátides en los edificios y 
obras públicas, á fin de que el peso del 
entablamento que gravitaba sobre su 
cabeza recordase la opresión que ha-
bían sufrido durante su cautiverio. 
E. 
LITERATURA BABLE 
¡ASIN A N D A E L L A ! 
. Porqué t a r á n ansina, 
iiel todu acongoxades, 
les nefles y les vieyes 
les solteres, les viud*;?, les casades? 
¿Qué pena les solmena 
que tienen les Tapaftes 
colgades de los früellos, 
y da l l i s t ima el veles? ¡NI anden majes, 
nin pasien fachendoses 
peí Parque 6 pe les calles, 
nin tan amorosines 
nel falar melguer in! . . . ¡P robea rapaces! 
¿Qué ye? ¿Qué vos socede? 
¡Declínelo, galanes. 
que siempre «on les penes 
muncho m á s pequeñ ines a l cuntá , les ! 
¿Non gorgutals, monines? . . . 
Non té ls as ín callades. 
que ap^tezcu' el sacavos 
con una grarabata les palabrcs! 
Mi ra i , ñeñes d» 1' alma. 
t i r a i penes a! aire. 
non seá is migaya bobes, 
qu? vais poneros fegues y sois guapes! 
—¿Tién ganes de s á b e l o ? 
—Asina Dios me salve! 
—Pos ye que agora vienen 
les caxes de cerilles sin es tampes . . . . 
Marcos del Tornlello. 
UN GDENTO DIARIO 
Buscando oficio. 
—¡Ay qué rediós! ¡Es te es Mamer-
to! iAi ide vas. Mamerto? ¿Cuándo has 
venido. Mamerto? 
Pues ayer himos llegao de ¡Pa»-
detodos. 
—¡Ay qué moño! Bien, hombre, 
bien Y*qué te traes tú por Madrí? 
— P̂ues á ver lo que hago con este 
modrego. 
—¿ Este es tu pequeño ? 
—Este es el pequeño, que no le gus-
ta dengún oficio y lo traigo á Madri a 
ver qué moño de oficio quié aprender. 
I Y cómo te llamas tú. pequeño ? 
E l mvchacho.-^Gelipe, pa servir á 
usté. „ . . 
—Bien, hombre, bien. ¡ Y qué es lo 
que quiés tú ser? 
—.Responde, laminero, y no comas 
más calcagüete, que no haces más que 
eso. 
—Amos, di , ¿qué es lo que tú quies 
ser? 
m m.ucharkú.—iYo'i ¡ " H u e s p e d e " ! 
—«Pero qué oficio es ese? 
Fl padre.—No, no va descaminao, 
porque como allí en el pueblo tenemos 
huéspedes á cada momento y el chico 
• > que les damos bien d« comer y de 
Iteber y no hacemos más que agasajar-
Vs. él" calcula que ese debe ser buen 
M'ÍL'ÍO. 
—rSí. señor, yo quió ser "huespé-
—Amos. amos, no nos afeites más y 
échate á mirar á derecha y á izquier-
da; el oficio que te guste, ese tendrás. 
—Miá qué zapatería más maja. ¿No 
te gustaría ser zapatero? 
—No siñor. 
—Miá que cerrajería más eligante; 
miá que un cerrajero en Madrid, ande 
hay tantos ladrones, gana muchos di-
neros, que aquí hacen falta muchas lla-
ves. 
—No nuió hacer llaves. 
—Vamos á andar un poquico más pn 
que veas la sastrería de Isern, ya ve-
rás qué grande y qué hermosa. Ahí la 
tienes. ¿Quiés que te pongamos á 
aprender de sastre ? 
—¡Pa corta/me con las tijeras! Nc, 
siñor, no; qüe se cuerte el gobierno. 
—•Amos á enseñále un café. ¿Quiés 
ser mozo e café? 
—'Lo que quió yo es tómalo sin pá-
galo. 
—¡ Gandumbas, más que gandum-
bas ! Eso es lo que á t í te gusta ¡ | ya te 
daré yo pa café! 
—-No te enfades. Mamerto; deja al 
chico que escoja á su gusto. Amos, ven 
aquí, esa es u-na cestería, y aprender á 
hacer cestas no es dengnna cosa que te 
canse. 
—¿Qúe no? Pues si hago una tendré 
que hacer ciento; mi padre lo ice, que 
el que hace un cesto hace ciento: ¿no 
es verdad, padre? 
—Te digo que este chico me va á 
quitar la vida con sus tozuderías. M i -
ra, ahí tienes una confitería; tú que 
eres tan lambroto, estarás á gusto. 
— Y mi hacen daño y mi muero de 
un dolor de tripas. 
—'Pues, ¿qué moños quiés ser? 
E l chico, señalando á los coches que 
van pasando: 
—¿Ve usté ese coche tan majo? ¿Ve 
usté el coche de Correos? ¿Ve usté las 
omnibuses? ¿Ve usté el coche grande 
aquel con seis caballos que viene to-
cando la trompeta? ¿Ve usté ese co-
checico que ice "se alquila"? ¡Pues 
eso! 
—¡ Vamos, hombre, ya lo himos aven-
güao! i Lo que tú quiés ser es cochero! 
—¿Y cuál os son los cocheros? 
—¡Pues los que van en los pescan-
tes! 
—Bueno, ¡pues yo quió ser de los 
que van drento! 
E. BLASCO. 
LETRAS FRANCESAS 
CARTA DE E S P A Ñ A 
Junio, 1842. 
¡ Ay I ¡ Qué acaban de manifestarme! 
Francisco Sevilla murió el año pasado. 
Murió no en la plaza, donde debía aca-
bar, sino arrebatado por una enferme-
dad del hígado. Murió en Carabau-
chel, cerca de aquellos hermosos ár-
boles que tanto me gustan, lejos de un 
público por quien tantas veces había 
arriesgado la vida. 
Le volví á ver en 1840, tan bravo, 
tan temerario, como siempre. Le he 
visto aún más de veinte veces rodar por 
el polvo bajo su caballo destripado; le 
he visto romper copia de picas y hacer 
asalto de fuerzas contra los terribles 
toros de Gaviria.—Si Francisco Sevilla 
tuviese pitones—decían en la plaza— 
no habría un sólo torero que se atrevie-
se á ponérsele delante.—La costumbre 
de la. victoria le había inspirado una 
audacia inaudita. Cuando se presenta-
ba delante del toro se indignaba de que 
la bestia no le tuviese miedo.—¿ Ne me 
conoces, pues?—gritaba con furor.— 
Ciertamente, les mostraba muy pron-
to con quién tenían que habérselas. 
Mis amigos me procuraron el placer 
de comer con Sevilla; comía y bebía co-
mo un héroe de Homero, y era el más 
alegre camaráda que se pudiese encon-
trar. Sus maneras andaluzas, su hu-
mor jovial y su jerga llena de metáfo-
ras pintorescas tenían un aliciente es-
pecial en aquel coloso que parecía no 
haber sido creado por la Naturaleza 
sino para exterminarlo todo. 
Una dama española, que huía de 
Madrid cuando el cólera hacía estragos 
allí, iba á Barcelona en una diligencia 
en que se encontraba Sevilla, que iba 
á la misma ciudad para una corrida 
anunciada de largo tiempo antes. Du-
rante el camino. la cortesía, la galan-
tería, toda suerte de ciudados de Sevi-
lla no se desmintieron ni un instante. 
Llegados á Barcelona, la Junta de Sa-
nidad, tonta como son todas ellas, anun-
ció á los viajeros que har ían una cua-
rentena de diez días, excepto Sevilla, 
cuya presencia era harto deseada para 
que le fuesen aplicadas las leyes sani-
tarias; pero el generoso picador recha-
zó aquella excepción tan honrosa para 
él. i Si la señora y mis compañeros 
no son admitidos á libre plática,—dijo 
—no pico! 
Entre el temor del contagio y el de 
privarse de un buena corrida no ca-
bía vacilación alguna. La Junta ce-
dió, é hizo bien; porque si se hubiese 
obstinado, el pueblo hubiera quemado 
el lazareto y la gente que hacía cua-
rentena. 
p. M E R I M É E 
D e F o l k - l L o r e 
Serranas populares 
Empecé por capricho, 
seguí por tema, \ 
continué por desvío, 
y acabé en pena. 
Y de esta suerte 
lee temo á los caprichos 
más que á la muerte. 
No murmures de nadie 
aunque mal vieres 
date una vuelta, y mira 
lo que tú eres. 
Date una vuelta 
y repara aquel charco 
que hay en la puerta. 
Aunque el remedio hallara 
para olvidarte, 
te aseguro, bien mío, 
no he de tomarle. 
Porque no quiero 
morirme de repente 
con el remedio. 
DOS "PROBLEMAS" 
Un matemático célebre, que fué á 
tomar aires por algunos días á su pue-
blo, por pura deferencia se encargó 
de formar los presupuestos y arreglar 
las cuentas de algunas obras que te-
nía el ayuntamiento. Asistía gene-
ralmente á todas las sesiones del cuer-
po municipal para tratar los asuntos 
que le habían encomendado; pero como 
desde la altura científica en que se 
creía colocado veía muy bajos á sus 
paisanos lugareños, trataba á los po-
bres regidores con cierta insolencia y 
con cierto desprecio, intolerables. 
Esta conducta llegó á irritarlos tan-
to, que un día uno de los regidores, y 
no el más despejado, le d i jo : 
—Tanto es el orgullo que tiene us-
ted, señor don Anacleto, con sus cuen-
tas ó con sus cuentos, que algunas ve-
ces he llegado á creer si sería usted de 
otra masa que los demás hombres. 
.•.Croe usted, desde luego, que nadie 
hay que le gane en las cuentas, y que 
"<> hay una sola que usted no sepa sa-
íarl 
—Veo que estás enojado, Gervasio, 
dijo el matemático; pero desde luego 
te aseguro, que efectivamente no hay 
cuenta por difícil que sea que yo no 
saque. 
—Yo apuesto cualquier cosa, á que 
no saca usted la que yo le eche, y aho-
ra mismo podemos hacer la prueba 
entrando en el corral, para que no se 
traten estas cosas en la sala del conce-
jo. 
Fueron todos efectivamente, y 
Gervasio, el regidor cogió una cuenta 
de su rosario, la echó en el pozo, y d i jo : 
—Sáquela usted. 
Todo el ayuntamiento en pleno pro-
rrumpió en una carcajada, que sacó al 
rostro los colores del matemático. 
—¡Va! Sólo de esa manera me po-
días haber vencido, dijo después de ha-
berse serenado algún tanto. 
—Eso está por ver, contestó el A l -
calde, y si no veamos si lo venzo á us-
ted, aturdiéndole completamente con 
una cuenta fomial, y tan sencilla como 
las verdades de Pero-Grullo. 
—Véamos, 
—¿Cuánto valen cien huevos á doce 
cuartos la docena? 
—Señores, dijo el matemático, nece-
sito pluma, papel y tintero para ave-
riguar el número de docenas por el 
precio, y dividiendo éste por doce, para 
saber el valor del pico, y uniendo es-
te valor al que resulte de la multiplica-
ción de las docenas, procederé á una 
simple suma y les daré á ustedes la 
contestación que me piden en media 
hora. 
—Pues nada de eso es necesario, d i -
jo el Alcalde, porque cien huevos á 
doce cuartos la docena, es lo mismo 
que cien huevos á cuarto el huevo; es-
to es, valen cien cuartos. 
—¿Quién sabe más?, dijo un regi-
dor. 
E l matemático se cubrió la cara con 
su pañuelo, tomó el sombrero, y se 
marchó tropezando en los muebles y 
en las paredes. Ya no ha vuelto á la 
casa del ayuntamiento. 
EL ARTE DE VESTIR 
Con frecuencia, se compran cortes 
de vestido, porque deslumhraron al 
ipronto por su lindo aspecto, sin pre-
guntarse si el color podrá favorecer. 
Enseguida se dan á la modista, y no 
se eonsuita tamipoco la hechura que 
será más adecuada según la figura y 
conformación de la persona que los 
•ha de usar. Exactamente sueede, al 
com/prar los somibreros y demás pren-
das de vestir. Es pues un gran error 
este, contra el que quiero preveniros, 
por cuanto deibeis hacer frente si es 
preciso, hasta á los mismos caprichos 
de la moda. 
No es pretender eso que os apar-
téis de la moda en a.bsoluto, no; pero 
la annijer verdaderamente elegante, 
hace 'á la moda su esclava, perfeccio-
nándola, para erahelílecerse, en vez de 
convertirse en esclava suya, transfor-
mándose en un adefesio. 
Pochas veces seguramente echa de 
ver urna persona ^xajerada/mente ves-
tida y ataviada la gran nota discor-
dante que es en el común concierto 
de la vida. ¿Ni cómo tampoco se atre-
verá nadie á decirla con franqueza si 
estaiba mejor con el traje aquel del 
otro día, que no con <el de hoy un tan-
to rari l lo y recargado de adornos? 
La moda tiene á veces manifestacio-
nes verdaderamente grotescas y sólo 
la costumbre nos las hace tolerables. 
Por eso es, por lo que ail contemplaros 
á veces en un retrato de cinco ó seis 
años nada más, no podemos por menos 
de ecliíaraos á reir, al ver nuestra pro-
pia estampa. 
Los poetas que gustan siempre de 
haliagarnos, suelen llamar á la mujer 
" l a obra más hella de la c r e a c i ó n ; " 
pero es indudable que si el divino au-
tor, la hizo así realmente, al vernos 
algunas veces con ciertos atavíos, no 
deberá sin duda 'alieruna reconocerla. 
La moda lo caonlbia todo á su capri-
cho. Según sus leyes, la Venus de Mi lo 
resulta un .verdadero aibsurdo. Y no 
ohstante, la naturaleza es la ohra más 
perfecta de la creación. ¿Por qué, 
pues, ese empeño en deformarla? 
Para que las t i ránicas leyes de la 
moda pudieran reformarse, y predo-
minaira amás ibien el iarte y el buen gus-
to que el caprioho, preciso fuera se 
reunieran en asiamlblea todas las mu-
jeres del mundo de más exquisito 
tacto, y con ese acierto que presta el 
buen sentido y estudio de las c^as, 
ostahlecieran leyes sobre indumenta-
ria, condenando á quien 'las contravi-
niese á perpetuo vasallaje, bajo la fé-
rula de nuestros actuales modistas y 
.modistos. \ 
Mas como juzgo un .poco difícil se , 
resuelvan mis ¡bellas lectoras (y las 
que sin ser mis lectoras sean también 
bellas), á iniciar esa asamblea, creo 
será preciso indicar sitquiera ligera-
mente lo que conviene hacer para que 
la caprichosa deidad no abuse mucho 
de vosotras. 
Figuraos por un momento que se 
llevan los sombreros muy grandes y 
hay que i r á la moda ¡claro es tá! Maa 
imaginaos también que una linda fi-
gurita muy chlquitita, muy mona, 
adorable, en fin, pero que tiene la de-
bilidad de prestar faná t ica adoración 
á esa tirana, se va á una sombrerer ía 
elegantísima y pide .un sombrero gran-
de, muy grande, como los que se lle-
van, y que sea verdaderamente 
"ch ic" , elegantísimo, como la som-
brerer ía . Mas resulta, que como el di-
cho sombrero es el de mayor t amaño 
que hay en el establecimiento, y ella 
es una verdadera miniatura, lleva un 
tal promontorio en la caheza. de pája-
ros, flores y plumas, que sé tolera, cla-
ro está, pero resulta muy poco agra-
dable. 
CHISTES MALOS. 
—¡Bendito sea Dios!—decía un pa-
dre que, reprendiendo á su travieso n i -
ño, observaba la actitud humilde y si-
lenciosa que por la primera vez de su 
vida bahía tomado al escucharlo.—Por 
fin. haces caso de mis saludables amo-
nestaciones, y de hoy más espero que 
te corregirás en tus desaciertos. 
E l niño seguía con la vista baja 7 
fija en un punto. E l padre, aprove-
chando esta buena disposición, se es-
forzó en probar la utilidad de atener-
se á los consejos de la experiencia; 7 
cuando mfás de lleno había entrado en 
su perorata, dijo el niño interrumpién-
dole : 
—'Padre, ¿á que no sabe usted cuán-
tas hormigas han salido de aquel agu-
jero ?., . . 
—Mira, Juanito, yo á tu edad era 
estudioso, dócil y obediente—decía un 
padre á su chiquitín. 
—^¿Y por qué ahora no eres dócil. 7 
haces lo que te mando yo? Puesto que 
te gusta el estudio, vete tú á la escue-
la, y yo me quedaré en casa. 
Entre un galeno y la enfermita: 
—Saca la lengua, hermosa. No ea 
bastante; sácala toda. 
—¿Cómo he de sacarla toda, si la 
tengo pegada á la garganta? 
—Yo quiero irme contigo á Buenos 
Aires—dice un niño á su papá, que, 
efectivamente, se embarcaba para E l 
Plata. 
—'Pero, muchacho, ¿no tienes miedo 
al mar ? ¿Y si el barco se va á pique? 
—Que se vaya; nos quedamos en Pi-
que. 
A C I O N D E V E R A N O 
F I N A L D E L A T E M P O R A D A 
S i e m p r e d i s p u e s t a á r e g a l a r a l p ú b l i c o , d a m o s l a s t e l a s d e v e r a n o A M I T A D D E P R E C I O . 
M O I S J " T 1 E S T U " . S S . 
En breve rec ib i rá esta casa el gran surtido de telas para el invierno. No olvidarse que los martes, jueves y sábados damos sellos dobles. 
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S L A D E C U B A " T E L E F . 1 3 9 8 . 
E L G A I T E R I N 
N O V E L A E S C R I T A POR 
M A R T O B E L T O K N O 
expresamente pur» el 
"DIARIO DE LA MARINA" 
'Couliaaa) 
^"•••Tiénla el maestro porque no 
tSP UU ^ ea la ^c^ela á los rapaces 
toaos y les rompe las costillas; y tién-
el eura porque... porque.. . por-
01 "v. * la v'er<lad muchachos, el cura 
lúe ahora tenemos no es como el que 
niarnos hace poco. Los rapaees le han 
P?ÍXIK1O el respeto y se rieu de él, y no 
tiaí,11UnCa á las clases de doctrina cris-
sov y ' " ¡e6n&rio! así yo también 
t e r / J 1 ^ ' ¿ ( ^ u é c l i r á n d e n o s l a s f o r a s -
Knn V Pues (lue toemos unos hijos que 
8011 ue oro. 
- el maestro, un hombre pequeñín, 
ad^08 verdes' h ig0^ rojo y nerviosos 
/^nianes. rompió á hablar con firme 
02 y irase convincente: 
tumlvÜ! engaño, pero es oos-
^nore de todos los hombres que lle-
K ^ H cierta edad, hallarlo todo mucho 
C : lal0 ^ en tiempo. E l tío Ro-
' Í L a S l Perdón 1? Pido, es de éstos. L02 
tiein* c ahora son como d« hace 
efttrp? Vllarenta años. Aquí no han 
aao los vicios, diga quien diga lo 
contrario, y ha entrado en cambio un 
poco de civilización. A los rapaees de 
ahora solo les falta que se les eluque 
con esmero. Y vamos á cuentas. Yo de-
biera sí. romperles las costillas, pero 
hay padres por ahí que tienen mante-
cas en lugar de hijos y ponen el grito 
en el cielo cuando les zurro la badana 
6 les levanto por las orejas. E l maes-
tro no tiene culpa de que no se acuda 
á la escuela con puntualidad. Yo edu-
co pero no crío, y educo dentro de la 
escuela. Y si lo que las predico lo 
pierden luego, culpa es de los padres. 
Yo predico; el padre debe corroborar, 
llevar á la práctica lo que* el maestro 
dice. A veces á un rapaz le es más útil 
un consejo que una paliza. Pegar sin 
ton ni son es una borricada como otra 
cualquiera. Por otra parte debemos 
alegramos de que nuestros hijos fo-
sean ese valor y esa energía (pie nos 
envidian muchos pueblos. Señal desque 
son sanos y robustos. Esos que hoy 66 
rompen el alma, no temen lanzarse al 
través del mar. correr á países lejanos 
donde es mortífero el clinv». alentados 
por ese valor transformado en digna 
ambición >de ser, en el día d^ mañana, 
hombres útiles á sus semejantes, á su 
patria, á su pueblín que nunci olvicTm. 
Xo puede decirse que los empaja la 
miseria: aquí el que trabaja vive bien 
y querido de todos. Ese salvajismo, ese 
camino para burros es lo que los liífoe 
hombres allende el mar. Si tuviéramos 
hijos enfermos, afeminados, podíamos 
clamar. No apruebo esa -iicha brutal 
que es, en sí, efecto de rudimentos he-
redados de aquella gran raza que se 
alzó en Covadonga; pero quiero de-
mostrar que ese caudal de energía en-
cauzado convenientemente, produciría 
soberbios resultados. Felices los pue-
blos que cuentan con hijos nobles y ro-
bustos. Podemos ilustrar á esa juven-
tud ; ¿cómo?, fácilmente: ^acargándfise 
los padres de enviar sus hijos á la es-
cuela. Yo no puedo llevarlos, ni tengo 
obligación de hacerlo; mi obligación es 
enseñar; y la cumplo. Para aprovechar 
esa fuerza eje energía tenemos mucho 
adelantado; esos rapaces todos, sin 
exceptuar uno, tienen buen corazón. 
Predicadles y os a tenderán; hagámos-
les nobles que para eso han nacido. 
Ya veis que entre ellos es deshonroso, 
es un crimen usar armas que no sean 
garrotes; la nobleza es la bandera de 
sus luchas; la traición les es descono-
cida. ¿Qué más puede dar el Supremo 
Hacedor á un pueblo que la nobleza, 
el valor, la ambición bien encauzada 
y la fe sin rutinas? Todo lo que ha pa-
sado entre los rapaces de uno y otro 
pueblo me lo se yo al dedillo. Desde 
que comenzó la guerra estuve á la pers-
pectiva de lo que harían los padres; 
y los padres olaman cuando la desgra-
cia cae sobre el honradísimo Ablano. 
Caridad ahora, remedio ahora. La ca-
. id, señores, es la previsión. Y para 
terminar, dos preguntas: ¿Cuándo se-
rá en nuestra nación obligatoria la en-
señanza? ¿Cuándo desaparecerán cier-1 
tas rutinas impropias de la época ac-
tual ? Respondo: Estas morirán cuan-
do aquella viva. Y'a expuse mi pare-
eer, mi opinión y mis pensamientos. 
Los padres deben obrar con arreglo á 
su conciencia. . . Nada dirían de noso-
tros los forasteros; en todas partes se 
cuecen habas. Y no digo m á s . . . 
E l discurso del maestro pronunciado 
á la ligera, llevaba en sí un fondo de 
justicia y penetración admirables. En 
él puede verse alma, mucha alma y 
puede servir de plán para el estudio de 
un pueblo. Su discurso, lleva, en sus 
incoherencias, bandera de verdad. 
En el corro se dejó sentir un mur-
mullo que fué creciendo como zumbido 
de colmena enorme que se acerca. For-
máronse corros y se comentó tendido y 
largo. 
Las carnes de algunos muchachos 
que siguieron con la boca abierta el 
curso de la cuestión, temblaron, tem-
blaron porque la noche se acercaba. . . 
Cuando en el acerado cielo comen-
zaren á lucir brillantes puntos de luz. 
el concejo se disolvió en pequeños gru-
pos que desaparecieron por las distin-
tas callejas que del "Gotero" diver-
gen. 
L a luna asomó tras un grupo de cas-
taños, eoquetona. Alumbrando los cam-
pos subió cielos adelante. Cantaron ga-
llos, ladraron perros, gritaron mozos. 
Y la aldea se durmió en los brazos de 
una -li - fresca, sosegante, besada por 
fresca brisa que llegaba de la mar. 
Los rapaces de Riego no olvidarán 
aquella noche. ¡Pobres nalgas! Los de 
Puertas no olvidarán la siguiente. 
Acuerdo fué aquél, el más original 
del concejo conocido. 
V I 
Cuando Emín. en compañía de F i -
del, llegó de Oviedo, hallóse; al des-
cender de la diligencia, con Malia, Ina, 
Beyo y algunos vecinos, quienes no pu-
dieron contener las lágrimas al ver el 
rapaz estropeado para siempre. 
Todos le abrazaron con ternura y 
encamináronse luego hacia la casa pa-
so á paso, porque el rapaz no podía as-
cender sin gran trabajo y sudando á 
mares. Y calleja arriba, en el polvo, en 
la arena, en los morrillos, marcábase en 
rastro el clavo que remataba su pierna 
de nogal. 
Hablaban. 
Los primeras días andaría molesto, 
pero después que se acostumbrara vol-
vería á correr por las camperas y á , 
flnbfr H los castañas hasta romperse la I 
buena. 
Dijo así sonriendo y los demás son-! 
rieron también. Pero aquella soniriaa 
era amarga, era la mueca de un dolor 
profundo convertida m risa. 
Ya tenía buena trampa encima con 
aquel traste que le tiraba del muslo 
como una grúa. Ya tenía penitencia 
hasta el f in de su vida, de ir dejando 
por todas partes el rastro de aquel zo-
quete. 
Y miró lo nueva prenda, en tanto 
que los ojos se le encristalaban de 
transparente líquido. 
Malia, ayudada de Ina, preparó pa-
ra el rapaz recién llegado regalos dig-
nos de un rey. Y tomando al hijo de un 
brazo, seguida de la rapaza, lo llevó 
á la cocina y levantó la tapa de la hu-
cha, una hucha, de grandes tablas de 
castaño, grasienta y fuerte. Y le ense-
ñó ollas llenas de magras y alambica-
das tripas rellenas de manteca amari-
lla y dura. Bajó la tapa y levantando 
la cabeza miró al envigado é indicó 
con un gesto á Emín que también mira-
se. Dos grandes jamones pendían de 
grtMBQlí clavos, y las ristras de chorizos 
enroscábanse á las varas como cule-
bras rojas rezumando grasa. 
— Y esto que es, madre? 
—Esto no es nada; qu-e matemos el 
cocho rabón para cuando tu llegaras. 
Algo debíamos tener para contentarte. 
Hf(y que contentar al mi- cordero, al 
mi cordero que perdió una piernt. 
j Probetín 1 
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E ! a g u a d e V e n t o 
Dentro de poco comonzará á discu-
tir-. • en el Consistorio el proyecto 
de roglamniío para el suministro de 
I del Canal de Vento, redactado 
por al señor Berriz. 
Dicho proyecto está basado en otro 
que en el año de 190^ confeccionó el 
.(•Vmcp.i.'il señor don Ramón Meza y Suá-
rpz Inclán, regularizando la cobranza 
r H impuesto por ese servicio de nece-
sidad pública. 
E n la actualidad solo rxisten dos 
r-notas para el cobro de cada pluma de 
r.írua; una de 20 pesos anual para las 
rasas cuvo alquiler fuese de 34 pesos ó 
menos al mes. y la otra de 40 pesos, pa-
ra aquellas fincas cuya renta mensual 
exftéáieta de 34 pesos. 
Por el nuevo reglamento se fija co-
mo baso del cobro del suministro de di-
rbo líquido para usos domésticos 
o] ruí ho por ciento de la renta 
bruta dfe bfeda casa, y como tipo míni-
mo y máximo el de 6 pesos y 60 pesos, 
respectivamente; pero aumentando ^ á 
las casas que renten 1.500 pesos al año, 
que es á las que corresponde pagar 60 
, sos', el uno por ciento sobre la renta 
quf paso de dichos 1.500 pesos. 
Tambr'n te propone en dicho regla-
mento que el máximo de consumo que 
corresponde á. una pluma de agua que 
os de cuatro Tiietros cúbicos en 24 ho-
rns. se aplique á las plumas redimidas. 
.Con arreglo á la base que se estable-
en, las fincas ó departamentos inde-
pendient^s. cujeo alquiler anual no ex-
ceda de $150 pagarán 6 pesos anuales, 
qn renten de 150 á 1.500 el 4 por 
emento y las que produzcan en bruto 
ibés de esta cantidad el 4 por 100 de 
1.500 pesos y el 1 por cierno de la ren-
t.i que pase ele esa cantidad. ^ 
Conforme <-<>u 'o preceptuado por 
una orden üiilitar vigente, se. declara 
obligatorio el uso de contadores de 
i í\ ios s' vvicios que utilizándose ó 
U0 para usos domésticos se .apliquen & 
cualquiera de las clasificaciones si-
guientes: 
l .as empresas y establecimientos in-
dustriales ó de comercio que utilizan 
el asna para el negocio á que se dedi-
Lor jardines y huertos en explota-
ción. 
].,.:. tasas partk-ulares que la em-
pleen para alimentar piscinas, fuen-tes 
ele adorno ú otras instailaciones no ne-
cesarias al consumo doméstico. 
Los jardines y huertos de recreo de 
ojusas par.iculares. OITÍKIO por su mu-
i-ha extensión así lo ameriten. 
Y toda otra •claí'e de servicio no 
comprendido en las clísiticaeioues que 
preceden, que coniunmn agua para 
usos que no sea'a- domésticos. . 
El -precib del agua servida por cón-
tador será el de cuatro centavos el 
metro cúbico cuando io es por grave-
dad y cinco ceutaves. cuando se sirve 
por bombeo. 
&] costo del contador y su instiala-
ción serán de cuenta de los inquilinos 
cuando se trate de los servicios de las 
empresas y establecimientos indus-
triales y de comercio, y por cuenta de 
Jos propietarios en los demás casos. 
Paira precisar lo (pie corresponde 
| ;;£ar aJ inquilino por el agua utiliza-
da érn servicios de empresas y estable-
c-imicntos industriales y de comercio 
Be multiplicará el número de metros 
< ;i!)i MIS r nsumidos en el trimestre 
por -'l tipo lijado según sea suminis-
tnada por gravedad ó bonVheo y del 
hi [M se deducirá la cuota que co-
rrciMiocde al propietario, que la. paga-
rá qon arreglo á la cuota íijada para 
el uso demiéstáco, cobrándose al inqui-
]':•••> !a diferencia hinsía completar 
aq^ej producto. 
Si diicho producto rcs-ultare igual 
ó meíjcr de «la cuota por uso doméstico 
que corresponda pagar al propietario 
de la finca, nada tcmlrá que pagar 
el tuquílino en e.l trimestre e»n que es-
Iq < t'.r:). ñor el isgua consumida pa-
ra su negocio. 
Cuand:) los senecios de agua sean 
para Jardines y 'norrios en explota-
ción y de recreo, para alimentar pis-
cinns. fncnt.r.s de ademo y otras i-ns'.-a-
I : ' s no necesarias al consumo do-
méstico, se calcatlará el consumo del. 
trimestre en la, fornija expresada, «nte-
riormente y el prodíicto será p?}gaíl;i 
> ' a i f,; dad por el pro<pietario de 
la fin • i, iv; líasd de que este producto 
resuUo iinenor de !o que eoirrespon-da 
É ' • por 1̂ consumió doméstico 
se le cb'brará al propietario con arr'-
«ln al coTK>uino doxáéefSct, pteac'm-
flier lo le aquel cá'lonló. 
El importe 'ie todo ©ervicio di' agua 
Be pagará por trimestre-s vencidos y 
de su aíbono serán re.^prnsables eit pro-
pietario de la finca y el dueño del es-
tablc-imicnto é industria por la cuo-
t§ que á cada amo corresponde. 
1-N;a responsaiu'lidad aicanza á las 
eos últimas amialidades vencidas y no 
pairadas. 
E i propietario de una finca no es 
responsable de !a cuota asignada á la 
industria estableeida en ella si perte-
n«C€ á tlistints per^oaia. 
El precio deil agua que se sunvinis-
tre á los buques será de 7 centavos el 
bectolitro. 
El servicio de agua será oblligatorio 
para toda tinca urbana. 
Del paĝ o del .servicio de agua ¿ota 
( starán excentas Jas personas ó enti-
dades que posean plumas redimi-
tlas. 
Todo terreno yermo que correspon-
!n á reparto de urbanización aproba-
do, cercado ó sin cercar, can ó sin uso 
que no consuma agua y cuyo frente 
principal dé á una calie en la que esté 
costalada una lobería de distribución 
del cana!, pagará á razón de 20 centa-
vos anuales por eada metro linosl ó 
fracción del nrism-r» de Jieho frente, 
hasta que instale el agua. 
Toda finca que sea dada de baja en 
el pra-go -de la contribución territorial 
por acuerdo de la Junta de Amillara-
mionto y cuya base sea ex'tensiva al 
pago de! .servicio de agua estará sin 
embargo obligada á contribuir con 29 
ceat^vos anuales por cada, -metro li-
neal ó fracción del mismo que tenga 
el frente de dicha casa durante e-l 
tiempo que esté sim fabricación. 
No se concederán licencias para 
consírucciones en terreno yermo' ó en 
ios que sin serlo no tuviesen servicio 
tle agua, sin que al acompañar Ja so-
licitud de aquellas se pague la insta-
iación del servicio ó servicios necesa-
rios, declarando ad mismo tiempo la 
renUi que á juicio del propietario pue-
da tener la casa una vez terminada. 
O M I S I O N 
Al dar cuent-a en nuestra edición de 
la tarde de ayer del almuerzo celebrado 
en Cojíraar ^or la Facultad de Medi-
cina, Farmacia y Veterinaria, omitimos 
en la relación de los asistentes un nom-
bre sobrado bien querido en esta casa 
para que pueda achacarse á olvido. Es 
el del doctor Fresno. 
Las relaciones de amistad que nos li-
gan al doctor Fresno, son de tal natu-
raleza que solo por un ĉ iso raro y ex-
cepcional, como ocurrió, 'pudo desapa-
recer el nombre del querido amigo de 
la relación de los asistentes á la fiesta 
celebrada el domingo en Cojímar. 
De más está la salvedad, la hacemos 
para satisfacción propia que no para 
deshacer agravios que no caben en 
quien sobradamente nos conoce. 
" " E L t i e m p o _ 
Hoy por la mañana se ven pocas pro-
babilidades de lluvia. 
Observatorio Mstsoroicgioo de Belén 
Septiembre 7 de 1908. 
Según telegrama recibido en la Sec-
ción Central de Telégrafos, ayer llovió 
en Consolación del Sur, Viñales, Ca-
bañas. Guanabacoa, Alacranes. Corral 
Falso. Jovellanos, Jagüey Grande, 
Fnión de Reyes.'Martí. Perico, Matan-
zas. Fomento. Guaracabulla. Salaman-
ca. Camajuaní. Encrucijada. Calaba-
zar. Caibarién. Cruces, Santo Domin-' 
go. Isabela, Quemados de Güines, Sie-
rra Morena, Rancho Veloz. Corralillo, 
Abreus. Rodas. Lajas. Cienfuegos, 
Ciego de Avila. Morón. San Gerónimo, 
Caseorro, Guáimaro. Camagüey. Ba-
ñes, Veguitas. Songo, La Sierra y Pal-
ma Soriano. En este Observatorio (Ca-
sa Blanca) se recogieron 7.0 m¡m 
(0.28). 
E n e l C í r c u l o A n d a l u z 
L a Exposición Hevia, inaugurada el 
sábado en el Círculo Andaluz, está 
siendo nn éxito para el joven artista 
que ve recompensados sus trabajos con 
pedidos constantes de sus caprichosas 
producciones. 
A diario desfilan por aquella sala 
numerosas personas y no pocos cua-
dros han sido ya.adquiridos por inteli-
gentes en materia de Arte. 
E l Alcalde señor Cárdenas asistió la 
noche de apertura. E l señor Hevia 
acompañó al distinguido visitante ex-
plicándole detenidamente aquellas pin-
turas de carácter simbólico en las qoo 
la imaginación crea bellezas á su ca-
pricho. 
E l señor de Cárdenas, después de su 
visita, pasó al Salón de Juntas del 
Círculo Andaluz atentamente invítalo 
por el Vicepresidente r e ñ n r Barroeta 
que le hacía los honores, siendo obse-
quiado con champagne. 
Acompañaban al señor Alcalde el 
Director del Ateneo, señqr ''iehnrdo. 
y algunos miembros de la Directiva del 
Círculo. 
Felicitamos al señor Ilevia por las 
celebraciones de que está siendo objeto 
por los que saben apreciar su. talento 
artístico. 
A S T Ü 
Vuelve otra vez la Sociedad de Be-
neficencia Asturiana á evocar vuestros 
recuerdos, deleite de vuestra vida, y 
á buscar en la pureza de vuestros sen-
timienios -generosos—no desmentidos 
jamás—un apoyo á su obra, que es 
vu'-síra obra, porque es salvadora, y 
santa, y digna de la tierra benditísima 
fuente de nuestras nostalgias y alma 
de nuestros amores. 
Vuelve otra vez. porque la continua 
lucha con la necesidad y la miseria, á 
que su fin la somete, la obliga á des-
cansar--como otros años—en el esfuer-
zo de todos; que no pued^ hacer el bien 
si no la ayudan á hacerlo, y no quiere 
tanif)ncn huir del campo cuando sabe 
que palpitan á su lado corazones abne-
gados y dispuestos á vencer á todo 
trance, y ^ que esta lucha requiere ab-
negación, caridad.. . 
Caridad y abnes:ación para esos her-
manos vuestros que dejaron sus boga-
res al halago de esperanzas engañosas; 
que cansados de rasgar aquellas tierras 
y de abrir aquellas minas, y de guiar 
aquellas máquinas sin ver jamás en su 
hogar la prasperidad ansiada, levanta-
ron sus ojos hacia Cuba, y soñaron con 
su sol y con sus palmas, y cruzaron los 
mares para verla . . . Caridad y abne-
gación para esos hombres que llegaron 
pictóricos de sangre, de juventud y de 
brío, llena la mente de ensueñes, rica 
el alma de ilusiones, y cayeron al pisar 
tierra cubana bajo el beso de este sol, 
que no es^u sol y ante el poder de una 
nostalgia inmensa . . . 
Marchitas la salud y la esperanza. es 
la tierra que araron quien los llama, es 
la mina que abrieron quien los busca, 
v el monte que sombreó toda su vida 
el fantasma que los quiere y los atrae.. 
La caridad, como la usura, acecha^ y 
cuando van á caer los recoge, los levan-
ta : y cuando ven ya muy lejos, qui-
zás detrás de la tumba, el día en que 
puedan volver á pisar campos astures, 
ji rasgar aquella tierra y á vivir bajo 
aquel sol, al amparo del cariño de. sus 
madres, la candad los lleva por la ma-
nó i sus campos, i su i ¡erra, á sus ma-
dres y á su sol.. . 
Eso es lo que hace la Sociedad (!<• 
Beneficencia Asturiana; para hacer 
eso invoca hoy vuestro auxilio. . . Y al 
hacerlo, está segura de que encontrará 
en vosotros estímulo suficiente para no 
cejar jamás, porque está también se-
gura de que os encontrará — como 
siempre—generosos, nobles, buenos... 
asturianos como siempre. 
La Comisión. 
L O S C A T A L A N E S 
Con imponente concurrencia y ejem-
plar entusiasmo, celebraron el domin-
go su asamblea anunciada, los catalanes 
de esta capital. 
Asistieron las más significadas per-
sonalidades de la colonia, entre ellas 
don Euéaldo Romagosa, don Narciso 
Maciá, don Ernesto B. Calbó y don 
Jaime Justafré, quienes, por aclama-
ción de la Asamblea y asistidos por los 
promovedores de la reunión, aceptaron 
formar una Comisión Ejecutiva part 
presentar las bases y dar forma á una 
nueva entidad regional española, que, 
á no dudarlo, será uno de nuestros 
más dignos organismos sociales, dado 
el espírütu de cultura y progreso de los 
catalanes y el merecido prestigio de las 
personalidades que se hallan desde el 
domingo al frente de este movimiento. 
POR l i S J F I G I N A Í 
P A U A G I O 
J . M . Góanez 
E l general Jasé Miguel Gómez estu-
vo esta mañana en Palacio, con objeto 
de saludar al Gobernador Provisional. 
M A G I B r S D A 
L a Deuda Exterior 
L a Tesorerí/a. general de Hacienda 
ha entregado esta mañana á los seño-
res üpmann y Compañía, representan-
tes de los señores Speyea* y Compañía, 
la cantidad de $105,167-38 á cuenta de 
intereses sofere los $35.000,000 de la 
Deuda exterior. 
Concierto 
La Secretaría de Hacienda ha cele-
brado hoy un concierto con -la fábrica 
de gaseosas y refrescos " L a Haibane-
ra"' pana el pago del .impuesrto espe-
cial. 
Sin lugar 
Por -la Secretaría, de Hacienda ha 
sido declarad sin lugar la alzada que 
interpuso el Bacco Español de la isla 
de Cuba, contra La Jiquidaciún que 
practicó la Administración de Rentas 
de la Habanía para hacer efectivo el 
i.mpuesto sc:bre utiilidades líquidas que 
los Bancos tsatisfacen al Estado. 
Licencia 
Se le han concedido 15 días de li-
cencia por enfermo ai ofici-al del guar-
dacosta '^Baire", don Juan Rapes-
ta. 
Enfermo 
Ha ingresado en el hospital Merce-
des, por encontrarse enfermo, el ofi-
eiafl del guardacowta "Baire" don 
Juan Rivera. 
Los cinco millones 
De los $5.000.000 que faci'litó el 
Estado á los banqueros, en eoneepto 
de préstamo, para auxilio de la Agri-
cultura, quedan aún porTeintegrar la 
cantidad de $-187.205-20 * 
© A N I D A D 
Mr. Kean 
En el transpono americano " K i l -
pat r ick" salió ¡syer para Washing-
ton el comandante Kean. supervisor 
de Sanidad, que asistirá como delega-
do de Cuba ¿1 Ongreso de la Tuber-
culosis que se efectuará en aquella ca-
I > i t al p ró x iin •• m e n t e., 
iw 'O <mm 
A S l / N T O S V A R I O S 
Obispado de la Habana 
Cementerio de Cristóbal Colón 
Habiendo llegado á conocimiento de 
•esta Administración qu^ se ha prnpa-
l*do la noticia de que la misma ha 
hecho concesiones especiales ó cele-
ihrado cenvenios con compañías para 
H •cuidado y limpieza de los panteones 
que en dicho cementerio existen, l la-
mamca üa atención por este medio á 
jas personas que pudiere interesar es-
to, y haeemns público qiue ta.l laírrma-
rión es absolutamente faüsa, y «e opo-
ro a: R gii-..n¡:-nu> d » «li dio Cemente-
rio. 
Habana. 7 de Septiembre de 1908. 
El Admin.i.stratlor. 
La Junta de Educación de CfaunBgfiey 
L a Junta de Educación del distrito 
urbano de Camagüey ha quedado 
constfituida por los señorea siguien-
te-,: .\J ]o. José A. Socarras, Presiden-
te, señores Alcides Betancourt, Nico-
ifcs Guillén, doctor Víctor M. Place-
res y (Tabriel Caballero, como vocales. 
PARTÍDOS POLITICOS" 
(Poi- te légrafo» 
Finar del Hío, Septiembre 7. 
A l DIARIO DE L A MAxtINA. 
Puedo asegurar que ha ingresado en 
el partido conservador el señor Pedro 
N. Pequeño, exinspector del Censo en 
esta provincia y director del periódico 
"" L a Realidad. 
Es muy comentada esta actitud del 
señor Pequeño entre los elementos po-
líticos de la ciudad. 
D 0 3 A L . 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Carta del señar Fernández de Castro 
Señores Mario G. Meuocal y Ra-
fael Monforo. 
Distinguidos araig)s: 
He Considerado Kiempre como La 
más ai'ta honra qap pueden dispen-
sarme mis enmpatri-oías las solicitu-
des cariñosas que en diversas oca-
siones me lia¿i dirigido, desde dis-
tintos campos, para que preste de 
nuevo mi modesto concurjw a la vida 
pública del país; pero en todo caso 
i rne he visto obligado, con gran pena, 
á declinarla ante la imposibilidad en 
que me encuentro de tomar perso. 
nalmente parte activa en las contien-
das de los partidos. 
Acepto, con satisfacción, los prin-
cipios en que descansa con singular 
acierto el Programa del Partido 
Conservador Xacionail y que clara-
mente se advierte en los afectuosos 
requerimientos que se sirven ustedes 
hacerme, con especial benevolencia, 
en su atenta carta de anteayer. En 
prue'ba de mi aceptación emití el vo-
to en favor del Partido en las elec-
ciones Municipales y Provinciales y 
lo emitiré en apoyo de la candidatu-
ra acordada para la Presidencia y 
Vi( epresidencia, la cual representa 
uno de mis bellos ideales: aquella 
solidaridad cubana en que pensó el 
inmortal Bartolomé Masó para fun-
dar la República sobre bases firmes, 
consolidar sus instituciones y salvar 
la patria. 
C erres pondo con placer y honor 
á la solicitud con que ustedes me dis-
tinguen. Pueden ustedes contar con 
mi adhesión. A prestarla me arras-
tra tamlbién el entusiasmo desintere-
sado y sincero con que la brinda la 
opinión general del pueblo cu»bano 
cooivencido ya de la gravedad ex-
traordinaria de los problemas plan-
teados sobre su cabeza y en el seño 
de sus entrañas. 
Pero acepto el requerimiento y 
Oífresco mi adhesión con una condi-
ción esencial, que ustedes ya cono-
cen: la de no ser más que un mero 
afiliado al partido, un simple solda-
do, nn elector, resuelto por manera 
irrevocable á no aceptar ninguna 
candidatura, á no ejercer ningún car-
go publico y, desde luego, imposibi-
litado, por albora para tomar perso-
nalmente parte activa en la contien-
da política. 
Con la mayor consideración y el 
afecto de siempre queda á sus órde-
nes -su affmo. S. S. 
(f . ) Rafael Fernándee de Castro. 
Dada cuenta con una exposición 
de varios Maestros de Instrucción 
Pública señaHando las medidas que 
estiman ungentes para el profesorado, 
¡ se acuerda 'hacerles saber que el Par-
i tido trabajará porque las mismas lle-
j guen á tomarse por el nuevo Gobier-
I no de la República, gestionando des-
! de luego con el G-obierno. Interventor 
que se dicten aquellas más fácil de 
implantar aíliora. para lo cual se CD-
misiona al doctor González Lanuza. 
Acuerdos del Comité Ejecutivo; 
Primero.—Nombrar una -Comisión 
Electoral compuesta de siete miem-
In os presidida por el doctor José A. 
González Lanuza. 
Segundo.—Establecer una oficina 
Central á la cual deberán hacerse to-
das las peticiones y consultas de ca-
rácter general y que no corresponda 
resolver á -los organismos provincia-
les y muni'cipales y remitirle los in-
formes y noticias que se juzguen de 
utilidad para la mejor dirección de 
la campaña electoral. 
Tercero.— Nombrar al señor Aure-
lio Hevia. Jefe Ejecutivo de dicha 
Oficina instalada en la Habana en el 
edificio del Partido (Galiano 78) á 
donde deberá dirigírsele toda la co-
rrespondencia. 
También ¡ha sido designado el li-
ceneiado Francisco Sánchez Cnrbelo 
para dirigir las elecciones en la Pro-
vincia de la Habana, excepto la ca-
pital. 
Habana. 7 de Septiembre de 190S 
LOS NUÑIZTAS 
E l Mundo, en su edición de hoy, in-
serta la siguiente carta: 
Señor Director de El Mundo. 
Muy respetable señor: 
Aprovechando su generosidad, nos 
permitimos rogarle la inserción de la.s 
presentes líneas en el diario que tan 
dignamente dirige, al objeto de que se 
entere el país de los vergonzosos hechos 
ocurridos dentro del partido Conserva-
dor, y que han dado origen á nuesira 
actitud. 
Comencemos por declarar, abre-
viando así estas líneas, nuestra resolu-
ción irrevocable de separamos del par-
tido Conservador Nacional; actitud 
que vainas á justificar: 
Primero: Fuimos conservadores por 
el hecho de haber ingresado en ese par-
tido el prestigioso general señor Emi-
lio Núñez y Rodríguez, al que se debe 
la actual existencia del referido orga-
nismo, nacido contra las corrientes po-
pulares de Cuba y sin otra personali-
dad á su cabeza que el referido gene-
ral. 
Los señores Lanuza, Varona. ])<\s. 
vernine y otros, de reconocido talento, 
á no ser por el apoyo material del ¡re-
neral̂  Núñez. no hubieran podido lle-
gar á la consolidación de ese partido 
que ha venido á defraudar las esperan-
zas de los que con la mirada fija en el 
porvenir de la Patria, pensábamos en 
que al hacerse la designación de las 
hombres que para las primeras magis-
traturas se escogieran procediendo con 
sensatez y alteza d? miras, á ciudada-
nos de reconocido amor á la Indepen-
dencia, y nunca á rm Montoro. com-
pletamente incapacitado dentro del 
sentimiento patrio, por sí y por su his-
toria, para ocupar puesto alguno den-
tro de nuestra República. 
Pero triunfó la perfidia, la maklsd 
de cuatro caballeretes que por su ges-
tión dentro del Gabinete de combato 
del caído anciano Estrada Palma, de-
bieran pasar inadvertidos dentro de 
nuestra esfera política .se sobrepu-
so ¡i los deseos de los que con verda-
dero amor á Cuba, allí nos hallábamos 
y ¡ oh dolor! el partido Conservador 
designó á S. E . el Iltnvo. y Excmo. 
Marqués de Montoro. nada menos que 
para la Vicepresidencia de la Be¡)v-
hlira. 
Y no fué ese antipatriótico hecho 
bastante acción para ultrajar la dig-
nidad del general Núñez, no, dentro 
de los conservadores de hoy no ha po-
dido tenerse con ese general, nuestro 
único jefe, ni la insignificante coi.s:-
deración do designar para un cargo 
de Representante á su patriota herma-
no, coronel Jasé Manuel Núñez. 
Se quería acaso que el general Nú-
ñez se marchara dejando el campo lim-
pio á los enemigos de Cuba, y se ha 
conseguido; pero con él nos vadnos 
también nosotros, que así lo acordam ts 
en la noche del 6 del actual, en una 
reunión muy numerosa, de afiliados, 
que á la vez quedamos constituidos en 
Comité Ejecutivo Independiente, en la 
forma siguiente: 
Presidentes de honor: General Emi-
lio Núñez. coronel José M. Núñez. co-
ronel José C. Vivanco. doctor Diego 
Tamayo. Daniel y Angel de la Fe, 
Francisco Delane, Emilio Presas. R v 
món Gastón, Juan A. de la Paz y José 
López. 
Presidente efectivo: Manuel Lima 
Navarrete. 
Vices: Dr. José Rodríguez. Ledo. Jo-
sé de la Maza y González. Juan López 
Machín. 
Secretario: Ledo. José Marín. 
Vice: Regino L . Aristola. 
Tesorero: Joaquín Núñez. 
Siendo vocales todos las asistentes, 
habiendo sido nombrados delegados | 
por el primer distrito. Joaquín Sigv 1 
rroa González; por el segundo. Pedro 
de A. Núñez; por el tercero, Ignacio 
Renté; por el cuarto, Ramón Ledón y 
Martínez; por el quinto, Salustiano 
Guevara y Díaz, y por el sexto, Enri-
que Portuondo y Cantera. 
Entre grandes aplausos y vivas á la 
independencia y á Núñez, terminó á 
avanzada hora de la noche, después de 
acordar citar á todos los simpatizadores 
del prestigioso general Núñez y á todTs 
los que no estuvieran conformes con la 
designación del señor Montero, á una 
junta magna, que muy en breve se lle-
vará á efecto. 
Habana, Septiembre 7 de 190S. 
E l presidente, Manuel L ima .—El se-
cretario. Ledo. José Marín. 
N O T A . — E l local de la secretaría 
queda instalado provisionalmente, en 
5.a número 106, Vedado. 
E L SB. D E L A N E S 
E l señor Delanes (D. Juan Fran-
cisco) nos ruega que hagamos público 
que ''no tiene participación alguna, 
ni ha autorizado á nadie, para que use 
su nombre en la Nueva Agrupación 
Política, que según el periódico E l 
Mundo, tratan de fundar los amigos 
del general Núñez;'' y añade que 
"continúa siendo de los más discipli-
nados soldados del Partido Conserva-
dor Nacional y uno de los más decidi-
dos admiradores, tanto del doctor Ra-
fael Montoro. que á tan alto puesto ha 
colocado la personalidad cubana, como 
del general Emilio Núñez. que por su 
1 historia y patriotismo no es dable su-
| poner que preste su nombre para* en-
| tronizar una nueva perturbación polí-
tica en nuestra quebrantada Patria." 
MAS R E S T A S 
Sr. Director del DÍARIO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Enterados con sorpresa de la infor-
mación política que aparece en los p( -
riódicos de la mañana referente á la 
formación de una nueva agrupación 
política, tenemas el gusto de dirigirle 
la presente para su publicación. 
Nos interesa hacer constar de una 
manera evidente que no tenemos ?ioti-
cia de la formación de. esa Agrupación 
.V? estamos conformes con ella, pues nos 
encontramos dentro del Partido Con~ 
servador Nacional y no hemos pensado 
separarnos de dicho organismo del cual 
acatamos sus acuerdos. 
Igualmente hacemos constar que de-
sautorizamos á toda persona que para 
combinaciones y triquiñuelas políticas 
haga uso de nuestros nombres. 
Con anticipadas gracias por esta pu-
blicación, quedamos de usted atenta-
mente , 
Angel de la Fe. 
Daniel de la Fé. 
GRANDIOSO MÍTIÑ D E 
L O S L I B E R A L E S UNIDOS 
De orden del Presidente de la Co-
misión Gestora, señor Alejo Pin illa, ci-
to á los señores Juan Dueassi, Evaris-
to Estenoz, doctor Vicente Uuíz de 
Lnznrriaga, doctor José Antonio Mey-
ra. Julián Martínez. Pedro Maclmdo, 
Julián Blain Tosca no, Juan Ondina. 
Angel Rupia y Manuel Fernández 
Avalo; los cuales componen la citada 
Comisión, para'que concurran el mar-
tes 8 á las siete y mBdía en punto de 
la noche, á la casa calle de Indio nú-
mero once, (altos,) donde comenzare-
mos á efectuar los trabajos noeesa-
rios para realizar nuestra simpática 
misión. 
Habana, Septiembre 7 de 1908. 
E l Secretario. 
Ramón K I T 1 A . 
TíLEGEiMASJK E m 
ESTADOS^ UNIBOS 
Serv ic io ds l a JProAsa A s 
DLSOLUCION D E F N 
MEETING AX 
New York. Septiembre ^T"151, ̂  




D E P R O V I N C I A S 
O R I E N T E 
fPor t e l í g r a f o ) 
G-uantaup-mo, Septiembre 7. 
(A las 11-50 a. m.) 
Al DIARIO D E L A MARINA. 
E l periódico <4E1 Cubaio Libre," de 
Santiago de Cuba, publica la. destitu-
ción del señor Francisco Veg-a Várela 
del puesto de Presidente do la Junta 
de Educación de esta Villa, noticia 
que ha causado profundo disgusto en 
ti pueblo, por tratarse un caballero 
tan correcto y competentísimo en di-
cho cargo. 
E s de filiación liberal y susurrase 
sea por influencia del partido conser-
vador. 
E S T A P E . 
ta que #3ta fué turbada e 
que celebraron los obreros ̂ V*1-^ 
Í0Jn e] qíe Se pr0nu^iaron 
censura a la policía y se e-iw1*3 
bandera reja, p r o d u c i é n / o í ^ 1 0 ^ 
ordinaria agitación entre* extra' 
rrentes. Qs c^cu. 
E l famoso anarquista Berkm 
excedió en su discurso, d- loT, 
sulto que la policía procediese ¿e re* 
oarife del salón dende el mi iTLVa" 
tuaba; para conseguirlo, fué rL • 
emplear la fuerza y airastraxk w?0 
a sa ida desde donde se le condn^ 
la cárcel. ^ ^ n j o a 
También fué detenido un joven 
La célebre agitadora Ermna Qru 
man fué obligada á abandonar 
lón. 1 ^ 
UN LOCO E N L A 
R E S I D E N C I A P R E S I D E X f i u 
Oyster Bay, Septiembre 8 - Un 
loco, á quien sorprendieren ayer ü 
agentes del servicio secre»:o en loe S 
rrenes de Sagamore E i l l , la residen* 
cia del presidente Roosevelt, iba » 
mado de un revólver sistema antifmñ 
y fué detenido, sin que ofreciera V 
sistencia. 
Cuando se le preguntó qué buscaba 
en la residencia de Mr. Roosevelt 
dijo el detenido que había venido £ 
pedir al presidente el envío de diez 
m i l soldados á Boston, con objeto do 
que capturasen á los bandoleros que 
por allí merodean. 
L E W I S STRA,NC4, VENCEDOR 
Loweil, Massachusjeíts, Septiem. 
bre 8.—Lewis Strang, guiando ima 
máquina de sesenta caballos, ha ga. 
nado la carrera de carretera, hacien-
do un r e c e ñ i d o de 254 millas. 
Temaron parte en la carrera siete 
automóviles. 
UNA ORAN FÁBRICA 
D E GLOBOS 
Friedrishafen, Alemania Septiiem. 
bre 8.—El conde Zeppelin ha hecho 
ya todos los preparativos necesarios 
para estabúiacer una inmensa fábrica 
de globos en las márgenes del lago 
Constancia; ya ha arrendado por el 
término de cincuenta años el terreno 
necesario para instalar les talleres. 
E L MATRIMONIO D E L 
DUQUE D E LOS ABRUZZOS 
Roma Septiembre 8—El "Unione" 
de Milán publicó ayer un artículo, 
que toda la prensa italiana reproduce 
hoy, en el que anuncia que es proba-
ble que el duque de los Abruzzos var 
I ya pronto á los Estados Unidos con el 
j prepósito de "hacer los últimos prepa-
I rp tivos de su boda con la señorita E l 
kins. 
Asegúrase que el matrimonio se 
efectuará el día 29 de Enero, en que 
celebra el duque el aniversario de su 
nacimientc. 
RKXIDA CONTIENDA 
San Francisco, Septiembre 8.—Abe 
A' te i l , el cha?rpion do los pugilistas 
americanos de peso ligero, tuvo ayer 
, tarde un encuentro con Owen Moran^ 
; ce nocido pugilista inglés. 
La contienda fué una de las más re-
ñidas que se recuerdan aquí, pues loí 
! dos cp.mpeones míintuvieron el entu-
I sisffiEQiO de lC'3 espectadores durante 
33 entradas con sus esfuerzes para 
alcanzar la victoria y anular loa 
buenos golpéfl de su contrario. 
A l finaliga-r la mencionada entra-
| da, el juez de campo declaró que la 
j lucha había quedado empatada, por-
! que ambos pugilistas recibieron gol-
i pes análogos, sin que se notara en 
i aque]! momento ventaja alguna por 
parte de ninguno de ellos. 
ANARQUISTA CONDENADO 
Nueva York, Septiembre 8.— El 
anarquiEita. Alejandro Berkman qua 
fué arrestado ayer, ha sido condena^ 
do á cinco dias de encarcelación. 
D E R R O T A D E LOS MOROS 
Oolomb Bechan. Argelia, Septiem-
bre 8.—La columna francesa que salid 
á reforzar á la guarnición de Boude-
nib, en la frontera de Argelia, que es-
taba situada per 20,000 moros, ataco 
ayer á éstos y les derrotó por comple-
to, apoderándose de su campamento 
y equipos. . . . 
Las ametralladoras francesas hicie-
ron tremendos estragos en las filas do 
los moros y aunque éstos hicieron va-
rias veces esfuerzos desesperados p^-
ra trabar con los franceses un comba-
te cuerpo á cuerpo, no pudieron lograr 
acercarse á ellos por el tremendo fue-
go de las referidas ametralladoras 7 
cañones de t i ro rápido que diezmaban 
sus filas y tuvieron al f in que abando-
nar el campo sobre el cual dejaron 
varios centenares de muertos, mien-
tras que las bajas de los franceses con-
sistieron solamente en veinte y dos hs-
ridos. 
L L E G A D A D E L " H A V A N A " 
Nueva York, Septiembre 8.— *" 
vapor "Havana", de la línea G9 
Ward, ha llegado á este puerto, pro-
ceden^ del de su nombre. 
MARCAS Y PATENTES 
C U B A y 
M KM ORÍ AS V PLANOS 
PFBESEITACIOIES iPOSfBIAtB 
¡ R i c a r d o M o r é 
Ingeniero Industrial. 
SAN' lONAÓiU Ü'J. 
Teléloao i í í í lü . Apartado 76. 
13552 alt 11-6 SÍ 
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V I D A D E P O R T I V A 
, , *,„--c»>-io en España, gas tos del tunsn» 
• A del turismo como 
fue'^ -fldo evidente y está 
^«vo. ^ ^ ^ . ¡ j a para que creamos 
' Z f desmoatmrla. Un solo ejfrm-
iec«>sar¡o ^ extranjero, bacana 
' • , para d.-.iarla coníirmaua: 
P̂ 1" ^.fn'de los Grisocncs, que ocupa 
¿ canto" u ̂ t& parte >del territorio de 
^ de Ia ^ jos <.anto¿es más flo-
^ í t ^ de aquella 'ouitL«;ma Xa-
rv: sn florecimiento y riqueza se 
g & i L ^ a s i exclusivamente sobre la 
* . \ L del turismo, no existiendo 
^ la comarca ninguna gran in-
„ de otro género. Dentro de sus 
fe^se h X T D a v o e , Saint-Montz, 
Foschiavo y otros mu-
*̂ 7^̂ <rares cuyos nombres son farai-
¿*l0S ' turismo internacional. 
l-'3^ 'V^1 patria encierra sitios deli-
^ - ara hacer interesante su visi-
': ? 8 t:smo al superíicial viajero, que 
' gu tedio por el globo, que al 
>rrí,wV i ' ciencia, historiador o ar-
profesor ó alumno, sin con-
f , ¿ropiedades curativas de los 
gj jgg aguas de determinados iu-
f í^as ín tos extramjeros bemos e«cu-
, , ' Sus impresiones ŝ vbre viaj-e 
F-soaña. Ies oímos entonar hmi-
r á' l í belleza de algunas comarcas, 
Jatar lardos inventarios de sitios 
? f'*¿santísimos, inaípreciados por los 
• ítfrti' s v i-a î desconocidos por los 
•-;.,:uH>Ies. Pero siempre estos 
K iíi-'ijo po<3íaai e"v'aneer 
. tninaibaji con una lamenta-
v,".'; [ej calvario recorrido entre la 
l liostílidad de coeas y perso-
3 ta lontitud de .los trenes, 1É 'brus-
J:!a(l y torpea ck los empleados, 
Síos v bajos, y eO desaseo de los alo-
míentos, fueron haata ahora las ar-
JS " nué hemos defendido nuestro 
..', .• n fanra si ón f mctíf era y 
[OS turislas. Pero entre los 
I aróa Ha irada y los que sa-
h sm is formado ya una 
E»iótj bafltante respetaible para h-â  
.«¿Dos oir, v nuestra predicación co-
mienza á friictificar U n gallardamen-
te como era de esperar de un pueblo 
cu vas energías no están muertias, si-
no' adormecidas. 
Continuemos dando á conocer nues-
tras observaciones so'bre ed adelanto 
del turismo en España, y empecemos 
por la comarca que í^hora varaos á re-
correr. 
Asturias, como territorio para el tu-
rismo es considerado como de los más 
notables entre los más. pintorese-os.̂ Es-
pecialmente el verano es la épo-
ca en que aquella privilegiada re-
gión manejará el cetro del predominio' 
entre todas las com-arcas venaniegas 
de Kspafia, si la agudeza y laboriosi-
dad innegabiles ds les asturianos se 
«plica al perfeccionJEoniento de la nue-
va industria que (hoy se preconiza: el 
turismo. Cruzada por dos ferrocarri-
les, que se deben á la iniciativa de los 
cuites ovetenses, hailla el viajero en 
ellos algo de lo que, general en el ex-
toanjero, es en Espaüa circunstancia 
rara: "confort" y limpieza. 
Por la ventanilla, desde Unquera á 
Oviedo se va viendo un paisaje iuce-
pantemente variado y bello, y cruzan-
do encantadoras "villas" que respi-
ran bienestar y holgura. 
Si entráis por el importante puerto 
de Pajares, lo primero que os sorpren-
de es r l contraste increíble que existe 
entre la vertiente caistellana y la ver-
tiente asturiam de la cordillera. Ha-
béis dejado Busdongo con su aspecto 
ascético, y el 'balcón de Pajares os 
muestra la frondosa amenidad de un 
paraíso montañoso. Después que el 
tren desciende á Puente de los Fie-
mos, ya se sigue el curso oaprichoso 
de un río juguetón, y en su compañía 
se cruza por Lena, Ujo y Micros: pue-
- eternamente envueltos en un obs-
curo nimbo de sus propios humos; 
pues allí se benefician las entrañas de 
la tierra para darnos el carbón, el hie-
^PO. el .azogue y otra porción de pro-
ductos minerales. 
llegada á Oviedo (la Atenas del 
-Norte) siempre sorpende. pues de su 
calle de entrada quisieron los oveten-
*p5 hacer el"escaparate de su riqueza. 
J'Os alojamientos se hallan en la ac-
S ^ muy l)ien montados, y aten-
dKlas todas las modernas exigencias, 
•*^SMO en Oviedo que en Gijón y 
t] f y €a £ene'ral ^ todos los pue-
blos de alguna importameia. 
^€r0/('ot'de el hábito moderno se 
WO&onú.s • . r̂osamente es en una co-
I 8Jca '. a ce ahora á la vida del 
'Qrisuiü. _ en milv p0C0S R^03 ^ 
^ao dotada de cuanto convenía .á su 
aaturalrva . noí. referim¡os á Sa;n ^ t e , 
m ^ Pravia, región deliciosa y en-
vidadora, reino del río Xalón y del 
^ Cantábrico. 
.El ferrocarril que la une & Oviedo 
io más reoomendaible de España. 
^ sus limpios coches, sus floridas 
naciones y sm correctos empleados, 
'mea l 1 ^ recorre quizá no tenga 
^mparación on el mundo, pues en su 
Raimad atraviesa un país bello v 
no en grado superlativo. Y para 
fonación se desciende en un hotel 
res ^ Un 'h,9jlazg0. y «ayos directo-
d^ saben merecer enseguida el honor 
que se , 1 ^ llame amigos. La cir-
«iQuel ?eia de existir vari<)s hoteles en 
nonS gar 1103 Priva de escrilDir su 
.^oje , por la desinteresada natura-
fratñ?^^6 artí,cul0' P^o nuestra 
^1 Q <1"RARÁ TAILT0 ™ ™ el recuer-
'^a ^ Stíyba'n de Pravia' cuyabe-
«í&slT 1<:>sa 1160205 contemplado 
ê la sotberbia terraja. 
• ; 'ais venturoso, de meniarrable be-
• ' i w V U J a s em'balsamadas v salu-
Yas. de fértil y fecundo suelo! 
^ r l ^ f í 0 6 ' aííturi'aaos aplicados v 
v enaedures, dos primeros en recon-
quistar el suelo patrio en lejenos días, 
procurad ser también los primeros en 
abrirle al favor internacional. 
CLIMA TE-Seeker. 
(' 'La Epoca.") 
Navegación aérea. 
Con motivo del incendio del globo 
alemán Zeppelín, la prensa extranjera 
reeuerda los intentos para la dirección 
de aeróstatos y su desgraciado éxito. 
El dirigible "Pax," uno de los pri-
meros en los que se abordó seriamente 
el problema de la navegación aérea, se 
prendió fuego é hizo explosión sobre 
París, á 600 metros de la tierra, que-
dando muerto el inventor, señor Seve-
ro, brasileño y el mecánico Saché, Es-
to sucedió en 1902. 
El mismo año otra catástrofe destru-
yó el globo "Bradsky," muriendo tam-
bién el inventor, cuyo nombre llevaba 
el aeróstato, y el ingeniero Mosin. 
El primer dirigible" de guerra, "Le-
baudy," rompió las amarras en el 
rampo do Chalons, ocasionándose im-
portantes averías, sin que se haya pen-
sado en acometer con el aeróstato gran-
des empresas. 
El "Xu l l i Secundus," primer diri-
gible inglés, fué casi destrozado por 
una tempestad en Londres. 
Conocidos son los experimentos rea-
lizados por Santos Dumont con sus 
valiosos dirigibles, y sabido es lo que 
sucedió al globo francés "Patrie," que 
rompió las amarras y fueron recogidos 
pedazos del motor en tierra de Irlanda. 
El dirigible alemán "Zeppelin" ha 
concluido de un modo semejante á los 
citados anteriormente. 
Las experiencias realizadas última-
mente en las Estados Unidos no han 
sido más afortunadas que las de los 
inventores alemanes, ingleses y fran-
ceses. 
En los últimos años se han realiza-
do importantes adelantos en la cons-
trucción de motores de gran potencia 
y de poco peso; pero, según los técni-
cos, queda mucho por hacer en tan ira-
portante asunto. 
El norteamericano "Wright, sigue 
con inquebrantable constanria sus no-
tabilísimos experimentos de aerosta-
ción por medio del aeroplano de su 
invención, 
E r i 2 del pasado mes en Mans, vió-
se obligado á adelantar unas horas sus 
experimentos, debido al impedimento 
que representa para él la muchedum-
bre que en el campo de sus maniobras 
se reúne. 
A las ocho de la mañana de dicho 
día, hizo salir del hangar 6 almacén 
depósito, su aeroplano, ejecutando vue-
los más importantes aún que los efec-
tuados en los días precedentes. 
Logró dar ocho vueltas, ó sea unos 
ocho kilómetros en seis minutos, 56 se-
gundos y 215, á una elevación de 25 á 
30 metros, batiendo por lo tanto el re-
cord del día anterior. 
El viento tenía una velocidad de 17 
kilómetros por hora. 
Los virajes ydescpnsos los verificó 
con admirable seguridad, tanto, que 
Mr. Kapferer, ingeniero-piloto del di-
rigible "Ville de París." allí presente, 
contestando á unos preguntas que les 
fueron dirigidas, dijo: —"Este apara-
to es una maravilla, tanto por su senci-
llez como por su poder, por lo cual no 
es de extrañar á nadie que Wright lo-
gre hacer con él verdaderas proezas. 
Lo que más me ha sorprendido es el 
ver que no necesita recurrir á grandes 
velocidades para sostenerse en el aire, 
y que á cincuenta por hora evolucio-
na con gran seguridad. Evidentemen-
te se ha dado con el secreto de la avia-
cion. 
Wright, satisfecho sin duda de los 
resultados obtenidos, á pesar de su ca-
rácter reservado se mostró expansivo y 
dijo que si el estado del tiempo lo per-
mitía, por la tarde intentaría batir un 
record de altura, que ha quedado en 30 
metros. 
Habiéndose mantenido por la tarde 
viento fuerte, dijo que no saldría, pe-
ro al presentarse en el campo su pai-
sana, la hija del millonario Pierpon 
Morgan, en un arranque de galantería 
decidió mostrar á Miss Pierpon y á 
Miss Elisabeth Murray, hija del gran 
editor, que la acompañaba, las haza-
ñas de su invento. 
Con tiempo bastante frío y viento 
suficiente para impedir las pruebas de 
cualquier otro aeroplano, se elevó 
Wright hasta 20 metros, ejecutando 
evoluciones durante algunos minutos. 
Lia seSorita Morgan le'felicitó efusi-
vamente 3r conversando con varias ner-
sonas á propósito de su vuelo, dijo: 
—•'El viento que ha soplado esta tar-
de no me habría impedido mis evolu-
ciones en América., puesto que allí me 
hallaba en condiciones distintas Allí 
mi hermano se encargaba de dos pa-
lancas y yo de otras dos. Ahora, en-
contrándome solo he decidido trans-
formar mi aparato y con dos palancas 
tan sólo debe efectuar los movimientos 
que antes hacía con cuatro. La difi-
cultad aumenta, porque se trata de las 
palancas de los timones de elevación y 
descenso y los dos brazos que como es 
natural tienden á efectuar los mismos 
movimientos por reflexión cuando ha-
cen un esfuerzo común, rae hallo muy 
expuesto á errores de importancia, sea 
de elevación, sea de descenso. Por es-
to, con buen tiempo, se rae ve en oca-
siones descender rápidamente algunos 
metros, cuyo error con la suficiente 
sangre fría me apresuro á rectiñear. 
Cuando haya logrado la práctica sufi-
ciente en el manejo de ambas palan-
cas, entonces seré dueño absoluto de mi 
aeroplano. Es cuestión de dos semanas 
solamente. 
MANUEL L. DE LINARES. 
Base BaU,—• 
Los cubanos en el Norte. 
Brooklyn. Agosto 30 de 1903 
Sr. Ramón S. de Mendoza. 
Diaj-io de la Marina 
Aquí ños tiene usted esta noche 
cansados después de más de cuatro 
horas de lucha, pues hoy nos ha to-
cado un "maícih" do-ble. contra los 
clubs "Philadelphia Oiants" y 
"LougihJin." ha/biendo derrotado á 
los dos; al primero 2 por 0 y al se-
gundo 5 por 2. En el segundo jue-
go tuvimos la desgracia de que se 
las-íiniara Eigarcla un dedo, y (-1 
modesto y valioso catcher tuvo que 
ser sustituido por el veterano y úti-
lísimo Royer, el que lo hizo á la per-
fección. 
De los siete juegos celebrados, ga-
namos o y perdimos 2, y este "re-
cord" hubiera sido aún mejor, si 
hubiéramos podido celebrar la seria 
con los "Royal Giants" en Asbury 
Park, la que hubo que suspender du-
rante tres dias, por causa de una 
tempestad de agua, seguida de un 
gran descenso de temperatura, al ex-
tremo que el jueves tuvimos nada 
menos que "50 grados" en pleno mes 
de Agosíto, 
El próximo lúnes y martes vamos 
otra vez á Atlanta City, el gran bal-
neario de la costa del Atlántico don-
de nunca bajan de 100,000 los viaje-
ros que diariamente llegan allí, y el 
resto de la semana iremos por última 
vez á Pilifcrfield, Fiftchiburg y Nork 
Adams. 
Peusá'bantos voliver á Cuba á prin-
cipios de este mes, pero hay tal de-
manda por ver jugar á los "Ouban 
Stars," que estaremos por el Norte 
hasta el dia 25 por lo menos, pues si 
cerramos negocio por el Sur, iremos 
por New OrLeans. jugando allí casi 
todo el mes de Octuíbre. 
A continuación vam los "scores" 
de los juegos: 
AGOSTO 22 
H E 
Danbury: 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2—4 8 1 
C. Stars: 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1—3 7 1 
Baterías: Méndez y Flgarola. 
AGOSTO 23 
H E 
Cuban Btars: 2 1 0 0 0 0 1 0 0 — 4 6 1 
Longlln: . . 3 0 0 0 0 0 0 0 0 —3 5 1 
AGOSTO 24 
H E 
Roval Giants: 0 0 0 0 0 1 0 1 0—2 6 1 
Cuban Stars: . 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 2 0 
Hateras: Muñoz y Figuróla. 
AGOSTO 28 
H B 
Cuban Stars: . 1 0 0 0 1 0 2 1 1—6 12 2 Philadelphia G: 20 0 0 2 0 0 0 0—4 8 2 Baterías: Royer y Figarola. 
AGOSTO 29 
H E 
Cuban Stars: 00 0 3 1 0 0 0 3—7 18 0 Howards: . . 0 0 0 0 0 0 0 3 0—1 5 1 Bateras: Chicho González y Figarola. 
AGOSTO 80 
Primer juego 
H E Cuban Stars: . 0 0 0 0 1 0 1 0 0—2 7 0 Philadelphia G : 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 2 0 Baterías: Méndez, Figarola y Royer. 
Segando Juego 
H E 








Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos dift 
los Clubs de las Ligas Nacimial y 
Americana, hiaeta el dia de ayer: 
LIGA NACIONAL 





Chicago 77 51 
Filadelfia 66 55 
Cinciunatti 61 66 
Boston . . ^ 54 72 
Brooklyn 44 80 
Saint Louis 44 89 
Juegos para hoy: 
Brooklyn en New York. 
Boston en Filadelfia. 
Cincinuatti en Ohicago. 
Saint Louis en Pitteburg. 
LIGA AMERICANA 
Clubs Q. P. 
Detroit . . . . . . . . 73 51 
Ohicago 71 55 
Saint Louis 70 55 
Cleveland 69 58 
Filadelfia 61 63 
Boston 61 65 
"Washington 53 68 
New York 40 83 
Juegos para hoy: 
Bosrton en Washington. 
New York etn Filadelfia. 
Oiicago en Detroit. 
Saint Louis en Cleveland. 
Ramón S. de Mendosa 
' • i 
Libros nuevos aca.bados de llegar á 
"La Moderna Poesía:" 
Diccionario de Ciencias Ocultas, re-
copilación de lo más interesante de las 
mejores obras de Adivinación, Astro-
logia Espiritismo. Quiromancia, Mag-
netismo, Supersticiones y Mitología. 
Un tomo. 
La Práetica del Hipnotismo, por Ay-
merieh. 
Magnetismo personal ó Psíquico, 
Edución del peiLsamiento. desarrollo 
de la voluntad para ser dichosos, fuer-
tes, bien portados y afortunados, por 
H. Durville. 
Magnetismo é Hipnotismo, exposi-
ción de los fenómenos observados du-
rante el sueño nervioso provocado, por 
Culkívre. 
El Hipnotismo y la sugestión, por 
Graseet. 
El Magnetismo animal (Hipnotisraao 
y sugestión), por Morand. 
Magnetismo, hipnotismo y sugestión, 
por Docteur. 
El Magnetismo personal, un método 
para <tesarrcrllarIo. por Berrier. 
Tratado completo de la verdadera 
Magia ó tesoro del hechicero, por Sul-
furino. 
El libro de San Cipriano. 
Tesoro del hechicero, edición única y 




GASAS DE CAMBIO 
Habana, Sepbre. 8 (ie 1903 
A l u 11 ae la mañana 
Plata española 93% á 93% V 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 4% á 6 Y 
Oro american0 con-
tra oro español 109X á 109% P. 
Oro americnuo con-
tra plata española... 16 á 17 P. 
Centenes á 5.64 en plata 
Id. en cantidades... á 6.65 en plata 
Luises á 4.51 en plata 
Id. en cantidades... á 4.52 en plata 
El peso americano 
En piara EsDafiola. 1.16 á 1.17 V. 
Mercados de la Isla 
(Revista publicada por el Diario, de 
Cienfuegos). 
Cien fuegos, Septiembre 5 de 1908. 
Aspecto del mercado-. Los mercados 
azucareros más importantes parecen 
sentir la influencia de la cosecha de 
remolacha que ya está encima, demos-
trando esta influencia el descenso de 
los precios. Y bueno es que digamos 
algo sobre la cuestión batallona, el cos-
to de producción. 
Sin duda alguna es Java, uno de los 
países que puede hoy fabricar azúcar 
á menor costo, puesto que tiene bra-
zos mucho más baratos que los nues-
tros; pero el terreno no es tan bueno 
como el de Cuba, aunque el clima es 
muy parecido. Durante mucho tiempo 
Java nos ha seguido de cerca en la can-
tidad de azúcar de caña que producía, 
y el año pasado su zafra llegó á ser ma-
yor que la nuestra. Sus ingenios son 
por lo general muy parecidos á los 
nuestros, efectuándose la zafra duran-
te loa mismos meses que la nuestra, por 
ser también allí dicha época la llamada 
de seca. El cultivo de la caña se ha-
ce generalmente por pequeñas parce-
las que se siembran todos los años, 
siendo muy contados los grandes cam-
pos donde con una sola siembra se ha-
cen dos cosechas consecutivas. La isla 
está situada en nuestro mismo hemis-
ferio y dentro de los trópicos, más cer-
ca que nosotros del Ecuador, y su for-
ma y tamaño se parecen notablemente 
á Cuba; sólo que, nosotros contamos 
dos millones de habitantes y ellos cuen-
tan veinte millones, ó lo que es lo mis-
mo, que Cuba está poco poblada, y Ja-
va posee demasiado población. Por es-
ta causa y otras que sería difícil inves-
tigar, resulta que en Java, (¡l costo pro-
medio de una arroba de azúcar centri-
fugado de 96 grados de polarización se 
acerca á 4 ^ rs- Claro está que algu-
nas fincas pueden fabricar á un costo 
algo menor, como sucede entre noso-
tros, debido al precio que les cuesta la 
caña, á la perfección de sus instalacio-
nes y á la inteligencia y buen manejo 
de sus directores. 
Pasando revista á la producción de 
otros países, lo mismo de caña que de 
remolacha, nos encontramos que noso-
tros somos los que podemos producir á 
menor costo, incluyendo á Java, don-
de los holandeses han hecho cuanto 
han podido para perfeccionar la agri-
cultura y la fabricación. 
VENTAS: En el transcurso de la semana no 
se ha efectuado ninguna operación de 
compra-venta. 
NOTA del movimiento de azúcares duran-
te la semana, íacliitada por el Nota-
rlo Comercial D. Rufino Collado. 
1»08. G. M. 
Asosto ¿Si 
Existencia anterior en esta 
fecha. 66,400 10,518 
Id. 31 
Entrados durante a semana. 21,487 
Total existentes. . S8,837 1C 518 
Exportados durante la semana 2S,813 2,717 
Existentes hoy en almacén y 
Centrales 57.021 7,301 
Total recibido hasta hoy sj. 1.032,579 76.798 
Id. exportado 975,558 68,997 
Id. existente 57.021 ,801 
Mieles: 




COMPARACION DE ZAFRAS 
Q M. 
1907 Agosto 81 Recibidos. . 1597170 133400 
1908 id. 31 id 1032579 76798 
Movimiento marítimo 
EL " O L I V E T T E " 
El vapor correo americano "Olivet-
te" entró en puerto hoy procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, conduciendo 
carga general, correspondencia, 28 pa-
sajeros de tránsito y 27 de segunda. 
EL "HERMOD" 
El vapor noruego de este nombre 
fondeó en bahía hoy, procedente de 
Newport New, con cargamento de car-
bón. 
EL "MADRILEÑO" 
Con carga de tránsito salió ayer pa-
ra Matanzas el vapor español "Madri-
leño." 
EL "GALVESTON" 
Para el puerto de su nombre salió 
ayer el vapor noruego "Galveston," 
llevando carga de tránsito. 
EL " K I L P A T R I C K " 
Ayer tarde se hizo á la mar el trans-
porte americano "Kilpatrick". 
En este buque embarcó para los Es-
tados Unidos Mr. Kean, Supervisor de 
Sanidad. 
EL *' MORRO CASTLE" 
Hoy se hará á la mar el vapor ameri-
cano "Morro Castle" llevando carga y 
pasajeros, figurando entre éstos el doc-
tor Joaquín Jacobsen, acompañado de 
su señora é hijo; don Bartolomé Aulet, 
don Juan Santaraarina y don Francis-
co Agrámente; don José Torralbas y 
don José Portuondo. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
VENTAS EFECTUADAS l£OT: 
Almacan: 
100 cajas sidra El Gaitero B]. $4.75 caja. 150 Id. id. Id. medias, $5.00 id. 80 id. vino rloja banco Lalnez, medias, $8.75 id. 75 Id. id. id. enteras, $8.25 id. 00 id. Id. Id. clarete, medias $6.75 Id. 80 Id. Id. Id. enterap. $6.50 id. 50 id. ostiones Indio 48|2,. $7.50 id. 896 gf.i. g-lnebra Campana, $6.20 Id 230 id. id. La Buena. $5.50 id. 75 id. Id. especial Ambares, $10.00 Id. 218 cajas cognac Moullon, $10.00 caja 40 id. ajenjo Rlchar, $9.50 Id. 45 id. 24|2 champagne Munn. $39.00 id. 28 Id. 12|1 id. id. $38.00 Id. 208 Id. velas Eurek Herradura $11.25 las 4'4 
Vapores de travesu 
SS ESPERAIV 
Septiembre. 
" 9—Saratoga, New York. 
" 0—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
" 12—Severn. Amberes y escalas 
" 14—Mérida, New York. 
" 14—México, Veracruz y Progreso. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
" 14—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
" 16—Bavarla, Hamburgo y escalas. 
" 16—Havana, New York. 
" 15—Progreso, Galveston. 
" 16—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
" 16—K. Cecilio, Tamplco y Veracruz. 
" 17—Dora, Hamburgo y Amberes. 
" 18—Allemannin, Hamburgo y Ambe-
res. 
" 3 9—Alfonso XIII, Veracruz y escalas 
" 1»—Conde "Wifredo, New Orleans. 
" 21—Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 22—Bordeaux, Havre y escalas 
" 22—Newtonhall, Buenos Aires. 
" 23—Rlojano, Liverpool y escalas. 
• 28—María de Larrinaga. Liverpool 
" 24—Galveston, Galveston 
Octnbre. 
2—Allemannla, Tamplco y Veracruz 
SAî DRArí 
Septiembre. 
" 12—Saratoga, New York. 
" 13— Severn, Veracruz y Tamplco 
" 14—Mérida, Progreso y Veracruz. 
" 15—México, New York: 
" 15—Bavarla, Tamplco y Veracruz. 
" 16—La Champagne. Saint Nazalre. 
'* 17—K. Cecilio, Corufla y escalas. 
17—Manuel Calvo, Veracruz. 
" 19—Havana, New York. 
" 1 9—Allemannla, Veracruz y Tamplco 
" 20—Alfonso XIII, Corufla y escalas. 
20— Conde Wifredo, Canarias 
21— Moro Castle, Progreso y Veracruz 
" 22—Monterey, New York. 
20—Conde Wifredo. Canarias. 
" 28—Bordeaux. Progreso y escalas. 
" 25—Galveston, Galveston. 
" 25—Newtonhall, Buenos Aires. 
Octubre. 
" S—Allemannla, Vigo y escalas. 
Diferencia en contra de la 
de 1908 564,591 57,042 
Cotlzaclonei* de la plnxai 
AZUCARES 
Centrifugados 96o de 4's & 5 rls. ®. 
Azúcares de miel 89o de & 3}4 Id. 
Aguardiente caña de $22 á, $28 pipa. 
Cera amarilla de |28 á $29 quintal. 
Miel de abeja, de 35 & 40 cts. galdn. 
CAMBIOS 
Sobre Londres 60 d|v de 2014 4 20%. 
Id. N. York 3 dlv de 10% & 10% 
Id. de Madrid 8 d|v de 3 á 4. 
Id. París 8 djv de 6% & 7. 
Id. Habana 3 dlv. & 
Plata española contra oro de 9 3 á 94 
Puerto de la Habana 
«DQÜB"S DE TSAV38f-A 
MNTMADAM 
Día S: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ameri-
cano Olivette caplt&n Turner toneladas 
1678 con carga y 55 pasajeros 4 G. Law-
ton Chllds y comp. 
De Newport (New) en 5 días vapor noruego 
Hermod, capit&n Gabrielu toneladas 
2995 con carbón & L. V. Place. 
SALIDAS 
Día 7 
Para Matanzas vapor español Madrileño. 
Para Matanzas vapor noruego Galveston 
Día 8: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano Olivette. 
Para New York vapor americano Morro Castle. 
Para Veracruz y escalas vapor americano Monterey. 
ZUQUES CON RLQISTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
Pare Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 7: 
Para Matanzas vapor español Madrileño por II . Astorqui y comp. De tránsito. Para Matanzas vapor noruego Galveston por Lykes hno. De tránsito. 
MOVIMIENTO DE PASAJE?. 03 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-ricano Olivette. 
Sres. P. L. Wharton y familia — W. M. Me Coll y familia — Mabel Llpreomb — p. 8. Vanilmater — E. Solburg — Clarence tteed — N. Humbert — A. Laster — A. A. omasette — J. S. Pearcuy y señora — L ! Whlften — Manuel Kermi — Manuel Vê a 
— A. Ferrer — J Helmburg — J. A. Lo-zano — D. Wedga — Fernando Mayo 
Eugenio aGrcía — Juan de Salud — María de a Cruz — Angel García — Manuel Me-
néndez — E. Beltran — Juan González 
Juan Verea — F. Gil — Adolfo Padrón 
Amello Negra — Francisco Fernández Laureano Alvarez — Manuel Vázquez G. 
Reg — Miguel González — p. 8. Vlllate 
— Leoncio González — Armando Cruz 
Joaquín Suárez — Eduardo Roando Adol-fo Rodríguez. 
En el vapor americano Morro Castle. 
Sres Aberto Portuondo — Octavio Vidal 
Rafael Antón y familia — Juan Gavilán 
Antonio Martínez — José Torralbas — José 
Muñlz — Ramón Gallano — Salvador Rlondo 
— Adolfo Cuervo — Isaac Prado — Jesús 
Clark — José Hernández — Luis Díaz — 
Guillermo Khly. — Bernardo García — Luis 
y Pedro Pablo Estrad — Erasmo Castañeda 
— Arturo Macar! — Juan Santa Marina — 
Francisco Agramonte — José Rovira 
Agustín Seoane — Aurelo Vázquez E 
Pérez — Ricardo Roselló — F Aguirre — 
José Portuondo — Ignacio Aguilera — Pru-
dencio Pérez — Jesús Domínguei 
L I S T A 
de las cartas de España detenidas en 
la AdministraciÓD de Correos. 
Alvarez, José — Alvarez, Manuel — Alva-rez, Manuel — Alvarez. Juan — Alvarez. Jo-sé — Alvarez, José — Alvarez, Adolfo — Az-taraln, Martín — Andrés. Mariano — Abe-nas, Severiano — Alberet, Fernando — Al-cober, Manuel — Afcs, Antonio — Andrés, Agustín — Arias, Francisco para José Fer-nández— Abesla. Julián — Allege, José Ma-ría — Arguelles. Celestino — Amo, José — Alfonso, Conoepclí n — Alonso, José Antonio — Alonso, Agustina — Alonso, Francisco Urbano — Abril, Francisco — Abelaira, P-o dro — Ación, María Juana — Arupe. Ma-nuel. 
Barbeito. Andrés — Barbeito. Andrés — Barriarlco. Hocundlno — Barreiro, Jesús — Blanco, Jo.̂  — Blanco, Adriano — Blanco, Camilo — Blanco, Camilo — Blanco, Camilo 
— Blanco, José — Barsoey, José — Batista, Mariano — Batista. Pedro — Basoa. José --Baloso. José — Bernal, Estanislao '— Bellón Antonio — Bermúdez, Sebastián — Bernal, Gaspar — Bonafont, Francisco — Brlto, Juana — Blllarablde, Josefa — Bóveda, An-tonio — Bóveda, Antonio. 
C. 
Cartello, Bernardo — Cajiele. Antonio — 
Caslelles, José — Castillo, Ange —Castañon, 
Alfredo — Gástelo, Jacobo — Cañedo, Pedro 
— Castlfieira, Juan — Castiñeira, Juan — 
Calblño, José — Caregado, José Antonio 
— Casal Camilo para Indalecio Triecha — 
Casal. Camilo — Calvillo. Indalecio — Cami-
no. José — Catalá. José — Castlnelras An-
drés — Cabial Juan Benito — Cenitagoya, 
José de — Criado, Francisco —Criado. Fran-
cisco — Ciappi*, Luis — Costales, Lucinda — 
Colina, Arsenio — Couto, Luis — Cobas, 
Eduardo — Cortes, Salvador — Contó. José 
— Collazo, Leonardo — Conde, Benito — 
Conlledo, Francisco — Coqué, José —Colado, 
Antonio — Colino. Evaristo —Conjll, Ramón 
— Cusidó, Rafael — Chacarrotegui, Ramón 
— Chacón, José Rodríguez. 
D 
Delgado, Antonio — Díaz. Manuel — Díaz, Pedro — Díaz, Antonio — Díaz. Antonio — Díaz, Antonio — Díaz, Antonio — Díaz, Antonio — Díaz, Pedro — Dlago. Luisa — Diez, Manuel — Domínguez. Abelardo — Domaru. Vicente — Doval, Manuel — Duran Manuel — Duarte, Francisco — Duartc, Francisco 
B. 
Egaña, Joaquín — Espino, Luis — Espino, Luis — Erris, Dolores. 
Pradera, Ramón — Fraga, Ramón — Fra-ga, Luciano — Fraga. Manuel — Fernán, Garay Adolfo — Fernández, Natividad — Fernández, Josefa — Fernández, José—Fer-nández Ramón — Fernández, Francisco — Fernández. José — Fernández, Jesús — Fer-nández, Evaristo — ^"ernándoz. José — Fernández, Maquirina — Fernández, José 
— Felipe, Angelina — Fernández, Manuel — Fernández. Silverio — Fernández, Manuel 
— Fernández, María — Fontanes, Francisco 
G 
Gracia. Valentín — Gallardo, Enrique — Gallardo, Enrique — Gandloso, Valero — Garnelo. Miguel — Gato, Florencio — Galán de Marín C. — Galindo. Francisco — Gay, Julio — Gay, Julio — Galdo, José — Gar-cía. Ramón — García, Manuel — García, Aquilino — García, Gabriel — García, Victo-riano — García. Manuel — García, Luis — García, Jesús — García, Bernarda — García José — García. Máxima — García. Manuel — García, Valentín — García. Valentín — Gar-cía. Olimpo — García, Aibaro — García. Is-mael — García. Francisco — Gay, Julio — González, María — González, José Antonio 
— González, Antldlo — Gonzáez, Federico. 
— González, Manuel — González. Manuel — González. Francisco — González, Robustia-no — Gómez, Constantino — Gómez, Baldo-mera — Gómez, Juan Antonio — Gutiérrez, José María — Gutiérrez, Indalecio — Gutié-rrez, Alfredo — Gutiérrez, Alfredo — Gue-rreyco, Andrés. 
H. 
Hermida. Luciano — Hreter, Antonio — 
Hierro, Dalmaslo — Hoyo, Saturio de — 
Huerta, Antonio 
I . 
Insua, Enrique — Tnsua. Germán — Igle-sias, Vicente — Iglesias. Julián — Iglesias, Manuel — Iglesias, Antonio — Intor. Carlos 
— Insere, Manuel — Insere, Manuel — Inés Manuel. 
J. 
Jorge, Ana María — Joglar, Gumersindo 
— Jiménez, Francisco. 
L 
Lafonte, Nlcoás — Landeiras, Manuel —• Leude, Secundina — Lorenzo, Eugenio — Lozano, José — López, Patricio — López, Francisco — López. Angel — López, Juan — López, Antonio — López, Manuel — Ló-pez, Ramón — López. Faustino — López, Manuel — López, Inés — López, Enrique —-Lourelro, Adolfo — Lorente, Rosa — Llama, Genaro — Llano, Manuel. 
n 
Marlño, José — Mariño, José — Mato, Juan — Moten, Pablo — Maplques. Casto — Matías, Andrés — Mantilla, Dolores — Mar Isabel para Francisca Leal — Marcos, Fi-lomena — Mas. Francisco — Martino. Jo-sé — Martínez, José — Martínez, José —• Martínez, José — Martínez, Anicete — Mar-tínez, Cipriano — Martínez, Tomás — Mar-tínez, Emilio — Martínez, Manuel — Mar-tínez, Ramón — Martínez, Antonio — Mar-tínez, Manuel — Martínez. Francisca —-Martínez, José — Méndez, Ricardo — Mén-dez. Juan — Méndez, Juan — Melón, Ma-nuel — Menéndez, Elvira — Menéndez, Ma-nuel — Menéndez, Luis — Mendoza, José — Millares, José — Mlgelez, Manuel — Meredos, Víctor — Mlchoao, Andrés — Ml-goya, Ramón — Montana, Manuel — Mou-zeios, Marcelino — Mondegô  Saturio —• Monzón, Sebastián— Monteagudo. Francisco — Montero, Casiano — Moral, Ignacio —• Muiño. Antonio — Mulño, Manuel — Muiño, Antonio. 
IV. 
Noya, Joaquina — Nabelra, Martín — Na-beira, Martín — Nabas. Camilo — Nieves, José — Novoa, Manuel — Nogueira, Felipa 
— Núñez, José — Núfiez, Joaquín 
Orla. Elias — Ovias. Servando — Oliveras, 
Joaquín — Olmeda, Manuel 
Parra, José — Palacio. Pascual — Palmer, Ramón — Paatrana, Eustaquio — Patino — Pastor, Francisco — Pardal, Juana — Prado Juan — Pérez, Agustín — Pérez, Alejandro 
— Pérez, Rogelio — Pérez, Tomasa — Pé-res, Antonio — Pérez, José María — Pérez, Antonio — Pérez, Antonio — Pérez, José 
— Pérez, José María — Pérez, Benito — Pérez, José — Pérez, José — Pernas, Anto-nio — Pereira, José Ramón — Pena. José 
— Pita, Ramón — Picos, Juan Francisco 
— Picos. Juan — Picos, Juan — Picos, Juan — Piñón, Vicente — Plcoñol, Valentín — Picoñol. Valentín — Pimentel. Alejandro — Pimentel, Aejandro — Porta, José. 
Quíntela, Juan — Quintana, Agustín. 
n. 
Rama. José María — Rama. Jopé María-Ramos, Isabel — Rio, Pilar del,— Rivero, Atanaslo para Riuro. Ricardo —'Riuro, Ri-cardo — Romero, Juan — Romero. Avelino — Ruenes, Isidro — Rlgueira, Antonio —• Rivas. Andrés — Rlvas. Pablo — Rial. Ra-món— Rial, José — Rivero. Máximino —• Rodríguez, Manuel — Rodríguez. Ramón — Rodríguez, Blas — Rodríguez, Enrique — Rodríguez, Ramona — Rodríguez, Ramón — Rodríguez, Manuel — Rodríguez, José — Rodríguez. José — Rodríguez. José — Ro-dríguez, José — Rodríguez, Emilio — Ro-dríguez José A. — Rodrigue, José A. — Ruiz, Miguel . s 
Sandflno. Luisa — Saltar, Juan Ramón — 
Sánchez, Teresa — Sánchez. Luis — Sán-
chez. José Miguel — Sabedra. Francisco 
— Sánchez. Aquelino — Sánchez, Manuel 
— Señarls, José — Somoa, Manuel — Sondo, 
Manuel — Seoame. Ernesto — Sobrino. Ma-
nuel — Suso, Marcial — Suárez, Amadora — 
Suárez, Ramón — Suárez. Juan — Silva, 
José — Sisto, Eulogio García 
T. 
"Trau, Miguel — Teip îro. Raimundo — 
Torre. Casimiro de la — Tages. Jesús — 
Tornes, Vicente •— Tegora. Ramón — Tru-
Jillo, José — TnijlUo, José — Trujillo, José 
— Tuñez, José 
V. 
Usamentiaga, José — Usamentiaga, José 
— Urtiaga, Tiburclo — Uaquer, María. 
V. 
Vázquez. Antonio — Vázquez, Jesús — 
Vázquez. Enrique — Várela. Benito — Va-
ras. Clemente — Velgas. Matías — Villar, 
José — Vieito, Manuel — Vieito, Manuel — 
Vllela, Eugenio — Villar. Amadeo — Villar, 
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H a b a n e r a s 
Snn varias las damas quo c.elobran 
ho>- MÍS días. 
La í'iogantf señóra Caridad Ks1<'liati 
dr Sánchez A.eraruont»1, osposa de mi 
apreciáhk amigo p\ doctor Eugenio 
Sánchez Agramoní^. Dim-tor de la Ca-
sa de Benfficeneia y Maternidad. 
1 ta bella ,y joven st-ñora Caridad 
MAnrara de Hnrtsmann. 
La distinguida señora Caridad Lá-
mar de Zaldo. 
Las señoras" Caridad Ramos de Ra-
mírez Tovar. Caridad Domáa viuda de 
Justiniam. Caridad Gkbusáléz de Aba-
día, (bridad Luz&a de Vázquez. Cari: 
dád Vaídés Pita de Algárra, Carirlad 
Aguirre de M^diayillA y Monzom Ri-
vera de Veight. 
Cu aparte para una joven y deli-
cada señora: Caridad Alamo de Cos-
cnllnela. 
Señori tas: 
Caridad de la Guardia, pftckita Gas-
trüanos. Caridad llainoi. (-aridad Mo-
ra. Caridad Portuondo. Caridad Pu-
jáis. Caridad Angulo y Caridad del 
Barrio. 
Y una señorita muy' linda y muy 
geuli l : Caridad Justiniani. 
Bncantadora. 
Muchas felicidades les deseo. 
Ofrece Actualidades función de mo-
da esta noche. 
Repleto de números de variedades vie-
ne el programa, combinado por Emú-
bio Azcue en obsequio al grupo de 
familias que se reúnen los martes e^ 
aquel simpático teatrito. 
Como es natural, fyrs .Van/ f i n i v i 
trabajarán ofrcHcudo nuevos números. 
En este duetto el clon de Actualida-
des. 
La segunda y tercera tanda de hoy 
ha de verse muy concurrida. 
,La prestigiosa y simpática Sociedad 
drl, Vedado prepara una gran fiesta 
para el sábado 26 del corriente. 
La fiesta este, de socios, consistirá 
en una velada lírico-dramática, con 
baile al final. 
La Sección de Declamación de aque-
lla Sociedad, pondrá en escena dos 
obras escogidas. 
Pablo Valenzuela. con su primera 
orquesta, es el encargado de cumplir 
el programa bailable. 
Resultará muy lucida esta fiesta. 
Una gran función ofrecerá este no-
che á beneficio de sus fondos la Socie-
dad de Beneficencia Asturiana. 
Ya es tradicional, que en fecha co-
mo la de hoy, se celebre anualmente 
una función por este benéfica institu-
ción, todo generosidad para con sus 
miembros necesitados. 
Payret es el teatro elegido, y á su 
escenario se t ras ladará la Compañía de 
Zarzuela de Albisu con la salerosa Ju-
li ta Fons á la cabeza. 
Se pondrán las zarzuelas La carne 
flaca, Los quintos de la Manxoya. y 
Granito de sal. 
No solamente los asturianos asisti-
rán á esta simpática fiesta, también el 
público habanero, tan atento siempre á 
las excitaciones que en provecho de la 
caridad se les hacen, ha de colmar la 
Bala del gran teatro Payret. 
Hoy embarca para New York en el 
Morro Castle, el eminente facultativo 
doctor Joaquín L . Jacobsen. acompa-
ñado de su distinguida esposa señora 
Rafaela Fernández de Castro y sus hi-
jos . 
Tan apreeiable familia pasará en la 
Graq República el resto del verano. 
En el mismo vapor par t i rá también 
un jovencito aplicado é inteligente, 
Luis Yero, hijo del querido amigo se-
ñor Luis Yero Miniet, Interventor Ge-
neral del Estado. 
El estudioso joven retorna al colegio 
donde estudia su carrera, terminadas 
las vacaciones. 
l 'n feliz viaje deseo á todos. 
avecina la inauguración de la 
teraporáda dramática del eran a^tor 
Borrás en el teatro Nacional. 
D»» desear es que la Empresa 
que trae á esa gloria del arte dramá-
tico español, contrate una buena or-
questa de cuerdas, á fin de amenizar 
los ¡nt'M medios, con obras electas y es-
cogidas. 
Se asegura que piensa seguirse las 
huellas de la empresa de la Tina di Lo-
renzo y Novelli. suprimiéndola, deci-
sión á la que nos oponemos, á nombre 
de la sociedad habanera. 
Desde lue^n que sólo combato el ru-
mor que á mi llega, sin que nada cierto 
aún sepa, pero bueno es siempre decir 
algo para inf luir en el ánimo de los 
iniciadores de tal idea, si es confir-
mada. « 
SMgiiro estoy de interpretar la opi-
nión unánime del público culto de la 
Habana asiduo concurrente á estas 
temporadas de arte dramático, al pe-
dir al amable Azcue la contratación 
de una orquesta, y que ésta sea buena. 
Aquí en la Habana puede formarse 
ü lú de profesores, excelente, capaz de 
interpretar obras selectas, satisfacien-
do el buen gusto de los entendidos en 
materia de arte. 
Y esto mercería los plácemes de la 
Habana entera y del elemento músico, 
llamado á desaparecer si sigue impo-
niéndose la á todas luces absurda mo-
da de suprimir el agradable y enlto 
aliciente de amenizar los intermedios 
de las funciones dramáticas. 
Seguro estoy de que Ensebio Azcue 
no ha de negar su concurso á este pe-
tición que le hago. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
TEATROJNACIONAL 
K M P R F S A PRADA -COSTA 
Triunfo del conjunto <le .">! instrel por 
7 B E L L A S S E X O R I T A S 
L o s H e r m a n o s L e s t c r 
L a s t res H e r m a n a s CreJgr t í ton 
H H R I K A I f O S K A L S T 
liociies Tsatraie 
N a c i o n a l 
El mitin político anunciado para 
hoy martes, se aplaza para el jueves; 
esta noche, pues, habrá función por la 
Ernpr^a Costa y Prada. señalándose 
tres tandas magníficas espeeialment? la 
.-.egunda. en que habrá un debut sensa-
cional el de la gran artista bailarina 
procedente df l Olimpia. Folies Berge-
nes. Elena Carvajal. Es una artista 
afamada que hace furor en el baile 
español. 
La veremos este noche en que no se 
cabrá de gente en el Nacional. 
En la función de hoy tomarán part«3 
las bellas hermanas Creighton. Los 
hermanos Lester y las siete famosas 
Lay Minstrels; con un programa de 
vis/tas del cine escogidísimas. 
El 15 del actual será el beneficio del 
gran Alfredo Misa con una excelente 
función. 
Mañana miércoles blanco, de moda 
con el teatro Nacional lleno. 
P a y r e t 
L a Beneficencia Asturiana. 
Mucha animaciión existe para ver 
la fuucióíi que esta noche se rejv.-psen-
ta en Pa3rret á henefido d^ la Asoeia-
•cicu que erncaibeza estas líneas. Tan-
ta, que es muy seguro que muchos su-
fran la d-e-oepcicci de no poder presen-
eiarla, pues dudamos de que quede ya 
luneta alguna; los paitopa ya desde 
ayer esrtaban tedo-s vedidido.s. 
Hermosa noche la que se pafiará hoy 
t n este teatno y ed i íkan te el espec-
táculo que da rán tantas personas reu-
nidas para eon/triibuir al mejor éxito 
de una obra, de caridad. 
He aquí el programa: 
L A C A R N E F L A C A 
Reparto 
Salud y Tocastre J U L I A FONS. 
E l i s a Srlta. Most-at. 
Pepita Srlta. Muñoz 
Doña Benigna Srita. Romero, 
.MilagrltoB Sra. Duatto. 
Chula primera, Bacante primera, 
Srta. Sierra 
Chula segunda, Bacante segunda, 
Srlta. PubiU 
Una romana Sra. Pérez 
Romana segunda Srlta. Herv ías 
Flavio Sr. Piquer. 
Don Conrado Sr. González (V.) 
Arredondo 3r. Escribá. 
Emilito Pancorbo. . . . Sr. Del Pino. 
Angel Sr. Saurl. 
Un camarero. C'urdelto Máximo, 
Sr. Del Campo 
Un sereno Sr. Medina. 
Apio Melonlo Sr. Fernández 
Un transeúnte , Furclo Bandurrio. 
Sr. Soctas 
Un mozo de estación. Un criado, Sr. Roy 
Un romano. . . . ^ . . . . Sr. Roy. 
Viajeros, viajeras, mozos, interpretes de ho-
teles, guardias, golfos, romanas, romanos 
y esclavas. — Coro general. 
S E G U N D A P A R T E 
1. —Cuadro en bable, del poeta F . P. Usa-
torres iNolftn) d e s e m p e ñ a d o por entusias-
tas asturianos, que generosamente contrl-
buven al mejor éx i to de la función, titulado: 
LOS QUINTOS D E L A MANXOYA 
Reparto 
Maruxa. . . . Srlta. Consuelo Maribona 
Xuan Sr. Rafael Férez (Falito) 
Antolln. . .Sr. Reatltuto del Canto (Tuto) 
Pachln. . . Sr. Rafael Fernández (Lalo) 
P i n í n . . . , Sr- Luis Semines 
D. Santos. . . Sr. Juan Gutiérrez (Mácala) 
Sargento. Sr. E l i a s Quesada (Margolles) 
2. — E L IN S U LTO, Poes ía en bable por F a -
lito. 
3. — A I R E S ASTURIANOS, ejecutados en 
Fanta por Falito, con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
Guitarras. 
T E R C E R A P A R T E 
Represntación de la humorada lírica en 
un acto, dividido en tres cuadros, en prosa 
v verso, original de Jacinto Capella y Joa-
quín González Pastor, mús ica del maestro 
Luis Fogliettl , titulada: 
G R A N I T O D E S A L 
Reparto 
Pura J U L I A FONS 
Doña Severiana Sra. Romero 
Educanda primera . . . . Sra. Duatto. 
Educanda segunda. . . . Srlta. Moscat 
Educanda tercera Srlta. Muñoz 
Educanda cuarta. . . . Srl ta . Torrijos. 
Educanda quinta Srlta. Sierra 
Educanda sexta .srita Publ l l . 
Antoñi to Sr. Del Campo. 
Con Crispln Sr. González fV) 
Don Casto . . Sr. Escr lbá . 
Manilas Sr. Medina 
P R E C I O S 
Grlllés platea y principal, sin entradas ?15.00 
Id. tercer y cuarto piso. Id. Id. . ,, 8.00 
palcos platea y principal, sin entradas. ,,ia.oo 
Id. tercer piso. Id. id 6.00 
Lunetas ron entrada 2.00 
Butacas con entrada 1.50 
Asiento de tertulia con entrada. . ,. 1.00 
Asiento de paraíso ron entrada 0.80 
Entrada general 1.00 
Entrada á tertulia 0.RO 
Entrada á paraíso 0.40 
A l b i s u 
" L a vida alegre" aSctsuió el éxito 
(pie era de esperar. Obn?.: muy movida, 
de mucho baile y picantes couplets 
y con numerosos personajes en es-pena 
vistieoido flecantes trajes de cRpr'eho. 
el t r iunfo era seguro y segÚNW igual-
me-n los llenos en próximas represeá-
Luisa Moscat t-iene gusto espeeialí-
simo para vestir y rara es la obna en 
ia que ¡no ostenta elegantes galas sin 
aue ninguna de ellas sea repetición 
de las muchas que ya 'lo conocemos. 
Angeles Torrijos, Consuelo Muñoz 
y Carmen Duiadto echarc<u igualmente 
la casa por la ventana, luciendo inasr-
nífieos trajes de saia. Cuanto á Julia 
F u s , vistió su personaje con la rique. 
za de costumbre y la distinción que 
caracteriza á la gentil "ga t i t a , " sien-
do este el atractivo mayor de la obra, 
de suyo interesante, cou escenas muy 
ecanicas y movidas y con un deeorado 
que por exigenediss del carác ter de la 
obra tcuiía que ser magnífico. 
U N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Deposito: Peluquería LA ÜBÑT&Aü Aguiar y Obrania. 
C. 2834 
De Sofía Remero casi no nos a*rér 
sernos á decir nada por no incurrir en 
repeticiones. Siempre la mismtf. siem-
] re la genial artista que de cada pn-
pel haep una civacióf' y siempre el ta-
lento sobreponiéndose á lo ingrato de. 
los personajes que le tocan en suerte. 
Valentín—como familiarmente he-
mos dado en llamarle todos arrogan-
denos ed dereeho de hipotecarle el ape-
llido—'hizo un viejo verde superior 
que rebasó los límites de lo inimita-
ble en la últ ima parte de su papel. 
F,! borracho suyo no fué ese borra-
cho vulgar que conocemos en el tea-
tro coa todas las forzadas aptitudes 
que lo apartan de la realidad. Nafu-
ia l y sin exagera/ciones, Valentín de-
mostró que sabe emborrachi',rse — en 
escena, se entiende—y que su talento 
tiene la sufk-irnte elasticidad nara 
adaptarse a cur 'qiiicr situación é in-
terpretar cualquier personaje. 
Bien del Campo. Piqner, Saurí. Me-
dina y Socías-. y más que bien la pare-
j i t a de bailo que formaban la Serra 
y Vi Fubil l . 
Injustos seríamos si omitiésemos el 
tr iunfo (pie estas dos graciosas artis-
tas alean?«3 ron anoche, tanto más 
cuanto que el baile, objeto de nutrid «s 
aplausos, no entusiasmó como otros 
ipor sus sical íptvos movimientos. Fm-
tusia.«mó porque en vél «e veía arte y 
gracia sin mezcla de lujuriantes au-
xiliares y la Serra y la Fubill se esme-
raron en la ejecución de lo que verda-
deramente pueden llamar uno de sus 
más legítimos triunfos. 
Anoche eran dos graciosas bailari-
nas, nada más que bailarinas. 
"LIÍI vida alegre" ñié, no obstante 
lo desapacible del tiempo, una repri-
j-e afortunada cuanto á público, aphvn-
sos y repeticirn-fv. y el cartel mejor 
que nadie suele responder en estos ca-
sos dr-il éxito de las €tbra«. 
Hoy no hítbrá función por tomar 
parte !i3 compafiía en 'ia que celebra 
esta neche la Bc-ncficeneia Asturiana, 
en el teatro Paynet. 
Mañana, estreno de " Y o . gallardo 
y calavera." 
M a r t í 
Siguen familiarizadas con el triunfo 
Iris-Andreacee. Varían mucho el re-
pertorio. Cada nuevo couplet es acogi-
do con aplauso, y cada presentación en 
escena con ovaciones. La popularidad 
que otras artistas consiguen en muchos 
días las conquistaron ellas en los pocos 
que llevan entre nosotros. 
También para el caballero Pelip 
hay palmadas. 
Hoy con estos artistas está combina-
do el programa. 
Se exhibirán muv bonitas vistas. 
Antonio Hernández, por haber dado 
muerte en reyerta á Rosendo Rodrí-
guez. Se dio cuenta al Juzgado corres-
pondiente. 
"CRONÍCA B E l o L í C i r 
N O T I C I A S V A R I A S 
•luüo Portuondo y Quiñón, emplea-
do y vecino de Ürsula entre Ronsevelt 
y Armando, barrio de la Víbora, se 
presentó ayer de mañana en la sépti-
ma estación, de policía, denunciando' 
que hace días, un negro que fué á pe-
dir limosna á la casa de don Arman-
do Más y Armiñán, residente en Zan-
ja número^ 102. y que la noche ante-
rior volvió con dicho objeto, parece 
que trata de secuestrar á uno de los 
cinco hijos de dicho señor Más. 
La policía practica investigaciones 
sob^e este hecho y dió cuenta de la de-
nuncia al señor juez de instrueeiÓTi del 
Oeste. 
A l juzgado correccional del primer 
distrito se dió cuenta de la denun-
cia formulada por don Rafael San-
ia Colonia, vecino de Virtudes número 
17, (altos, )referente á que en la tar-
de de ayer, un menor moreno que so-
lo conoce por Domingo, le dió un fuer-
te golpe con un pie en la cara á su 
menor hijo Pedro, de 12 años de edad, 
causándole^una contusión con escoria-
ciones en la región nasal, de pronós-
tico leve. 
El acusado resultó ser Domingo 
González Pérez, de 13 años y residen-
te en Crespo 31, y fué entregado á 
sus familiares piara que hoy lo pre-
sente en el juzgado ya citado. 
En los portales del teatro Albisu. 
fué detenido anoche el blanco Anto-
nio V i gil Pérez, residente en Lampa-
ri l la 86, por ser acusado de haberlé 
sustraído de los bolsillos seis pesos ai 
blanco Fernando López Ledo, en cir-
cunstancias de encontrarse durmien-
do éste en la casa en construcción ca-
lle de Neptuno esquina á Zulueta. 
E l detenido, que ingresó en el vivac, 
negó la acusación y al registrársele 
solo se le ocuparon diez centavos en 
calderilla. 
do y al salir de Triscornia, le entre-
gó para que se los guardara, doscien-
tos tres pesos moneda española y que 
al reclamárselos ayer se los ha nega-
do. 
Blázquez fué detenido y puesto á 
disposición del señor juez de guardia. 
En el hospital número 1 se encon-
traba por estar padeciendo de tuber-' 
culosis, el moreno Federico Urratia. 
y estando ayer casi en estado preagó-
nico. tomó una cuchilla y con ella se 
infirió varias heridas leves. 
Dicho moreno falleció) á las pocas 
horas de haber ocurrido este hecho. 
En la calle de Cburruca entre las de 
Daoiz y Pan y Agua, reparto Las Ca-
ñas, en el Cerro, se derrumbaron ayer 
las paredes de ladrillos de una casa en 
construcción propiedad de don Félix 
Oliva. 
Afortunadamente no hubo desgra-
cia personal. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
tos por la Mary-Brm 
la Fornarini. - 1 • 
pareja de baile I b e j L ^ 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela 
por tandas. - A las ocho 
cton de Oriente. — ^ j 
matógrgjo Cubano." % 
2C-13AS. 
A c t u a M d l a c J e s 
Noche de moda hoy en el teatro de 
la calle de Monserrate y noche por con-
siguiente de lleno, pero de lleno selecto, 
como el que acude en tales noches á 
Actualidades. 
En la primera y cuarta tandas tra-
bajarán Las Trigieras y La Fomerinl. 
En la segunda y. tercera Les Marif-
Bruni y Pastora imperio. 
Para el jueves se anuncia el debut 
de la elegante y notable pareja de bai-
le Iberia compuesta de la señorita Ade-
lina Español y Emilia Herrero. 
TEATRO MARn 
Empresa ADOT y COMPAÑIA 
C A B A L L E R O F E L I P 
Triunfo del afamado duetto internacional 
! R 3 S A N D R E A C C E 
BE LA GUARDIA RURAL 
En la finca ' 'Pensativa" (Oriente), 
se hirió casualmente el vecino Laurea-
no Pupo. 
—En Calabazar (Santa Clara), fué 
detenido por la Guardia Rural. José 
Espinosa (a) "Pedrosa."' que en la 
noche del o dió muerte en el ingenio 
" P u r i o " á Faustino Jova. E l detenido 
quedó á disposición del Juzgado. 
—En Baracoa (Oriente), fué defr-
nido Jasé Reyes Reyes, por haber he-
rido á Bernardo Belt. E l Juzgado co-
noce del heoho. 
Ayer tarde fué asistido en el Cen-
tro de Socorros del primer distrito, el 
blanco Mart ín Estrada y Estrada, na-
tural de la Habana, de 23 años, con 
domicilio en Troeadero número 24. de 
una herida causada por proyectil de 
arma de fuego, con los bordes enne-
grecidos por los granos de la pólvo-
ra en la cara palmar izquierda, de 
pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió al disparárse-
le un revólver de su propiedad, en 
circunstancias de estarlo proponiendo 
en venta, en la bodega calle de Tro-
eadero esquina á Industria. 
En la casa de salud " L a Covadon-
g a " ingresó ayer, para su asistencia 
médica el blanco José Cepero Arany, 
carpintero, vecino de Suárez 13, el 
que estando trabajando en el antiguo 
Real Arsenal, le cayó encima un ta-
blón del que con uno de sus extremos 
recibió un fuerte golpe en la cara 
f racturándole el maxilar inferior iz-
quierdo. 
El estado del paciente es grave. 
L a menor blanca Dora Orta, de 3 
años de edad, y cuyos familiares re-
siden en Aguila 361. se cayó de una 
escalera, sufriendo una herida contu-
sa como de tres centímetros de for-
ma estrellada en la frente. 
Dicha lesión fué calificada de itie-
nos grave y el doctor Scull, se hizo 
cargo de la asistencia de la lesionada. 
L a blanca Cristina Martín Aimaras, 
vecina de Príncipe Alfonso 22, se pre-
sentó ayer en la cuarta estación de 
policía, qnerellájidose contra don Flo-
rencio Blazqnez, dcwsu propio domi-
cilio á quien dice^fue al llegar ella 
— E n Sagua de Tánamo fué detenido | de Efpafia en el mes próximo pasa-
DETENIDOS 
Como presuntos autores de cinco cu-
ñetes de clavos, que se encontraban de-
positados en el muelle general, fueron 
detenidos y remitidos al Vivac, Ma-
nuel Campo Fernández y Nicolás Co-
nejo Castro. 
UNA L A N C H A 
La lancha " J u a n , " que se encontra-
ba detenida, fué entregada á su dueño 
por haber este justificado que puede 
traficar en bahía. 
H E R I D O 
En el primer Centro de Socorro fué 
asistido Manuel Mir , de una herida en 
la región superficial izquierda, que le 
caúsó un individuo desconocido, encon-
trándose en el Muelle de Luz. 
En Francia.— 
Un aficionado á la estadística, ha 
calculado lo que el gobierno de Fran-
cia cuesta y ha costado por hora á la 
nación, y ha obtenido las siguientes ci-
fras: en tiempo de Napoleón I . 
115.000 francos; en tiempo de Luis Fe-
lipe, 150.000; cuando la segunda repú-
blica, 103.000; v en tiempo de Napo-
león U I , 225.000. 
Desde 1870 á 1880, y á causa de la 
guerra, subió el coste del gobierno á 
307.000 francos por hora, y desde en-
tonces siguió subiendo hasta /lóO.OOO 
que cuesta en la actualidad. 
IQué bueno!— 
En alas de la fama 
tu nombre vuela; 
¡oh. superior cigarro 
de La Eminencia! 
La. nota final.— 
Un individuo lacribiliado de deudo-
res se ha casado con una mujer muy 
vieja y muy fea, pero muy r>ea. 
—¿Qué edad tiene tu mujer? — le 
pregunta un amigo. 
—¡La edad del oro! 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R 0 ~ ^ ^ ^ 
¡ESTA NOCii^;. 
A las ocho y cuarto- ' 
C I N E M A T O G K A F O % . 
E S T A K O C H E D P i i ! 
Muy celebradas las bai it Aí^Ii3 
L A S T R l A N p r J 
Y la aplaudida coupietj^^ A J 
También para hoy ^ I N | 
E N S A C A D A R i - a . 
por los aplaudidos é insuperable 
L E S M A R Y B & h . . 
Triuufo de • J , r Í U | | | 
ANUNCIOS V 
Crea imestro conseji 
y nos da rá las ^aa 
SI V. no compra hoy sus esnelMm 
, E l Almendares. Obispo 54, 
I V. mañana, y para obtener un esn f 
j bueno y que le conserve su vkt 
V. que comprar dos. Evite V. ei / li 
i uno y venga á graduarse la vista ^ 
| tra casa antes de gastar su 11 
i resultado. Xada cobramos por grad^ 
I vista, fabricamos toda clase de cxiU\ 
' vendemos á precios muy barates y 
lo garantizamos. Pregunte V. á cual 
amigo suyo dónde compró sus esnei' 
y le dirá que en el Almendares y Jl 
tenido que desechar otros comprados 
otra parte. Visítenos V . y venga á PT -.'a á exj 
nar su vista, gratis, entre Habana v 
postela E l Almendares, Apartado 
teléfono 3011, (Obispo 54). 
C. 3002 
S E A L Q U I L A el eegundü piso de la S 
Habana 116, con grande salón, dos havta^ 
nea y cuarto de azotea, Informan i w -
Rey 44, á todas horas. 
1S549 10m-5-I9t. 
BE GÁIM K í i l 
J m o o t e n c i a . - - P a r d i J . 
d a s s e m i n a i e 3 . — e s t e » ! 
r i i i d a d . - V e n é r e o . - 8 í . | 
f l h s v H e r n i a s o oue* 
b r a a u r a s . 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelí-
enlas. — Bailes por las Creighton 
y Lady Minstrels, los aeróbatas Lester 
y los músicos excéntricos Faust. De-
but de la notable bailarina Elena Car-
vajal. 
PAYRET.— 
Extraordinaria función k beneficio 
de la Beneficencia Asturiana. 
A L B I S U . — 
No hay función. 
M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Punción por tandas. — Estreno de pe-
lículas. — Cuatro tandas. — E l duetto 
Iris-Andreacce y el Caballero Felip. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las. — Cuatro tandas, — Bailes por 
Pastora Imperio y Las Trianeras, duet-
5022 
S E V E N D E N 
baratos, desperdicios de papel ü: pcrifiíle 
út i les para muchas aplicaciones. 
Adminis trac ión del D I A i : i u DH LA 
RIÑA. I 
DR. HERNANDO n i 
C A T E D R A T I C O D E L A UNlVfiUgIDAD 
BRONQUIOS Y GAflCANÍA 
N A R I Z Y OIDOS 
K E P T Ü X O 137. 1 )E 12 á í 
Para eníermos pobres, <]e Gir, | 
Nariz y Oídos.—Consultas y openici 
nes en el Hospita! Mercedes los iuue 





L DOCTOR HOHÍA 
odas las Exposicioí 
Ari tmét ica Comercial Universal. — T» 
duría de Libros Universal. — Corrcspj 
dencia Comercial. — i,000 cartas en espa' 
Inglés y francés, obras declaradcs <1 
ra la Enseñanza en la Escuela de Con 
la Habana, Centros Regionales y Cule; 
Incorporados. Véndense en la imprenta 
Rambla y Bouza, Obispo número 33 >' 
11827 alt. 26-lAí 
Para que todas las Señoras lo conozcan 
FORWZ OROltrÉ ¿> 
Corset "Margrnerite'* 
Publicamos en esta plana los dos princi-
pales modelos de nuestros corsets 
"PRINTEMPS" 
(MARCA R E G I S T R A D A ) 
U n i c a m e n t e n u e s t r o s c o r s e t s u n e n á l a e l e g a n -
c i a m á s d i s t i n g u i d a l a m á s c o m p l e t a c o m o d i d a d . 
- t — • — f — • — f — t — • — • — • — • — f • f 
P o r e s t o t o d a S e ñ o r a ó S e ñ o r i t a q u e l l e g u e á 
p r o b a r s e u n c o r s e t d e n u e s t r o s m o d e l o s M a r ^ u e r l -
Corset "Valentine 
t e ó V a l e n t i n o e s d e s d e e s e m e m e n t o c l i e n t e n u e s t r a y n o v u e l v e á u s a r c o r s e t s d e o t r a m a 
n i p r o c e d e n c l a q u e l o s q u e s e f a b r i c a n e x c l u s i v a m e n t ó y s e v e n d e n e n l a á r * a n t i e n d a d e 
T e j i d o s , S e d e r í a , C o n f e c c i o n e s y P e r f u m e r í a , t o d o d e P a r í s , 
O b i s p o e s q u i n a a C o m p o s t e l a , T e l e f o n o 9 4 9 -
NOTA: Se remiten muestras al iol^rior de cuantos artículos nos pidan, incluso estos co.Twts. 
